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DIA'RIO' \Jl
. .' (Q~ OFICIAL
11INISTERIO DE Ll\, GUERRA
PARTE OFICIAL,
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Pura llevar l\ cB.bo las entregf;s ne edificios y fin·
cas del .a:slado, f¡f",ct'!.R tí f;crvicios militares, no existen m~B
reglas que ias conte!Jida~ en la ord-n de la Regencia de 22 de
octubre de 1870 que, si bien Eon claras y prr-CiS8S, no satis-
faCen hoy de un modo completo el objeto para que fIJeron
, dictadas, entre otrss rkZOnel', por no prever f.ol CREO de que,
como consecuencia de lo dispuesto en leyE's especiale?, sea el
ramo de Guerra. el que haya de hacer entregas de inmuebles
á particulares ó corporaciones que no sean el Ministerio de
Hacienda.
Co'l Objfto de eubsanar esta omisión y ponera'guDas oe
las rf'glss citadas en harmonía con dispmliciones de carRcíel'
general dictadas con po~t;rioridad, se ha estudilldo e188unto
detenidamente en el Ministt:rio de la Guerra, habiendo Tam-
bién emitido opinión respecto al plJrticular ,a Junta Consul·
tiva de Guer,rs, y, como consecuencia de I<ste trabajo, se ha
redactado el adjunto proyecto de decreto que el Minist.ro que
subscribe, de acuerdo con el Cou"rjo de Ministros, tiene la
honra de Bt)meter tí la aprob-,oión de V. M.
Mudrid 25 de junio de 1902.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.. M"
VALERIAl(O WEYLER
REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de
la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
V, Todas las fincas del Estado están bajo la depen-
dencia del Ministf'rio de Hacienda que es el representante
de sus derechos y propiedades; pero las qué se hallen
afectas al servicio del departamento de la Guerra, estarán
á cargo exclusivo de éste durante todo el tiempo que las
dedique al usO Ódestino para que fueron cedidas.
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2.o Las propiedades del Estado necesarias para el
servicio del ramo de Guerra, se entregarán á éste por eÍ
de Hacienda, con objeto de que las usufructúe durante
todo el tiempo que las necesite para el fin con que fueron
cedidas; debiendo, cuando no pueda aplicarlas á él, de~
volverlas á In Hacienda pública para que ésta las ena~
jene, conserve ó dedique á lo que crea más conveniente
, á íos interesos generales del Estado, á no ser que alguna
ley ó disposición especial autorice al Ministerio de la Gue-
rra para la enajenación, cesión ó permuta de los inmue-
bles afectos á servicios militare!:!, cuyn conservación no
sea necesaria, ó de alguno expresamente determinado.
Además, cuando deban entregarse á corporaciones civiles
ó á particulares, propiedades del Estado, se hará siempre
por el Ministerio de Hacienda, aunque estuvieran á cargo
del ramo de Guerra, el cual las devolverá al efecto á
aquél, á menos que el producto, en el caso de venta ó su
equivalencia, hubíerade ser utilizado por 'dicho ramo
de Guerra. '
3. o El :Ministerio de la Guerra dará cuenta al de Ha~
cienda de las fincas que, competentemente autorizado,
enajene, ceda ó permute, así como también de las que
adquiera y de las construcciones de nueva planta que
lleve á cabo, una vez que se hallen terminadas.
4.o El Cuerpo Administrativo del Ejército es el re-
presentante legal de todos los derechos y propiedades del
Estado afectos al sérvicio de Guerra, y á este cuerpo co~
rresponde, por consiguiente, tener inventario de todas las
entregas, representar en juicio ó fuera de él al rarrio de
Guerra en todo lo que concierne ó pueda ,interesar á la
integridad y demás prerrogativas inherentes al derecho
de propiedad, sin perjuicio de que en las cuestiones liti-
giosa,s que se promuevan y por,su índole lo requieran, el
referido ramo, como uno de los que forman parte de la
administración del Estado, sea representado y defendido
. en la forma prevenida por la ley.
Al cuerpO de Ingenieros militares corresponde en todo
caso hacer las mediciones, tasaciones y demás trabajos
de carácter pericial que sean necesarios para tener cono-
cimiento exacto de las Gondi~ionesy valor de los edificios
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ó terronos propiedad del Estado afectos al servicio de
Guerra.
5.o Toda entI'ega do propiedades que se verifique por
el Ministerio de Hacienda al de la Guerra, se hará en re-
presentación de éste, al Gobierno militar d~ la plaza, á
cuyo cargo quedarán desde entonces hasta que por el mis-
mo se devuelvan á la Hacienda ó se enajenen ó permu-
ten según los casos y con arreglo á las disposiciones que
para cada uno se dicten.
6.o La autoridad militar de la plaza entregará las fin-
cas á los cuerpos, dependencias ó corporaciones que deban
utilizn,rlas; y dispondrá siempre de ellas como mejor con-
venga á los intereses del servicio, pl'evia, cuando sea pre-
cisa, la autorización de su inmediato jefe el Capitán ge-
neral del distrito, sin que esta libertad de acción autorice
á cambiar el destino de los edificios, para lo cual será
siempre imprescindible una real orden.
, 7.0 Cuando un cuerpo, corporaci6n ó dependencia cese
en el uso de una finca afecta al servicio de Guerra, la de· ,
volverá á la autoridad milItar de la plaza 6 la entrégará
por orden de ésta al que deba pasar á ocuparla.
8.0 Las fortificaciones permanecerán siempre á cargo
de la autoridad militar de la plaza.
9.0 El cuerpo de Ingenieros es el encargado de la con·
serva<;i6n y entretenimie:t;lto de todas las fortificaciones y
edificios militares. .
lO. La autoridad militar de la plaza entregará al
cuerpo de Ingenieros las fortificaciones y edificios des-
ocupados en que hayan de ejecutarse obras, y una vez
terminadas éstas, y reformados los inventarios, sentn
aguéUos d.evueltos á aquélla.
, 11. Las fortificaciones y edificios que se construyan
de nueva planta, se entregarán, bajo inventario, por el
cuerpo de Ingenieros á la lmtoridad militar de la plaza,
tan pronto como se hallen terminados, e'ilperando en too
dos los casos la época en que podrán empezarso á usar sin
perjuicio sensible para aquéllos ni para el personal que
los utilice.
12. Estas fincas, aun cuando estén levantadas 6 ad-
quiridas con fondos del presupuesto de Guerra, no se en-
tenderá por esto que son propiedad de dicho ramo, sino
del Estado, afectas al servicio de Guerra, y por consi-
guiente, se entregarán á -la Hacienda cuando ya no ten-
gan aplicaci6n para el servicio militar, á no' ser que pue·
dan enajenarse 6 permutarse directamente por el Mi-
nisterio de la Guerra, por autorizarlo las disposiciones
vigen.tes.
18. En todas las entregas de fincas, bien de la Ha-
cienda al ramo de Guerra ó viceversa, bien de una de-
pendencia militar á otra, intervendrá siempre un [uncio-
nario dependiente del Gobierno de la plaza, otro del
cuerpo de Ingenieros y otro del de Administración Mili-
tar, firmando todos el inventario, bajo el cual se haga la
entrega y por el que deberá en. su día v.erificarse la re.
cepci6n.
Cuando Se trate de entregar á Qtras corporaciones ó tí.
particulares, ó viceversa, deberá, además de las personas
mencionadas, asistir al acto representaci6n de las corpo-
raciones ó particulares que hayan de recibir ó 'entregar
el inmueble.
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El contrato que se celebre deberá otorgarse mediante
escritnra pública y ser inscripto después en el Registro de
de la propiedad, qued~ndo, por consiguiente, prohibido
en absoluto y de acuerdo con lo prevenido en el artículo
noventa y uno dsl reglamento del Notariado, que estas
cesiones ó adquisiciones de derechos puedan formaliza.r.
se ni hacerse constar por simple acta notarial.
14 Al Gobernador inilitar ó á sn delegado, en caso
de no asistir personalmente, corresponde como represen-
tante del ramo de Guerra, autorizar la entrega, siendo
suya la responsabilidad en el caso de separarse de los dic-
támenes de los cuerpos de Ingenieros ó Administración
Militar; at comisario de guerra, intervt)ntor del material
de Ingenieros ó·funcionario del cuerpo Administrativo
del Ejército que le substituya, como administrador en-
cargado de comprobar los inventarios de la finca en el
acto de la entrega, corresponde recoger y conservar los
títulos de propiedad, hacer la insclipci6n en el Registro
y, en una palabra, ejercer todos los actos de tal admi-
nistrador y'representante de los derechos y propiedades
del Estado, afectas al servicio de Guerra y, por último,
corresponde al comandante de "Ingenieros Ó funcionario
de este cuerpo, como asesor facultativo, comprobar las
mediciolÍes:' tasaciones' y demás trabajós técnicos, propios
de la profesión del ingeniero: cuando no hayan sido he-
chos por la comandancia'de la plaza, ó apreciar, según los
casos, el estado en que se encuentre la finca y manifestar
si las faltas que se noteu con relaci6n á la entrega ante-
rior, son debidos al uso ó al abuso, fijando en este último
caso el valor de la reparación que deberá. ser cargo á los
quo ocasionaron los de.sperfectos. Además de las :6rmas á
que se refiere el articulo trece, figurarán las de los fun-
cionarios legalmente autorizados para ello, que entre-
guen ó reciban, siempre que sean distintos de los tres
antes citados.
Cuando se trate de entregas que elmmo de Guena
haga á particulares ó corporaciones en' condiciones tales
que el Estado haya de perder, en todo ó parte, sus dere-
chos de propiedad sobre el inmueble objeto de la entre-
ga, los cuerpos da Ingenieros y Administraci6n Militar
emitirán, con anticipaci6n} sus informes por escrito, que
seÍ'.in unidos á las bases aceptadas por las partes, y se re-
mitirán al Ministerio de la Guerra para la aprobación
que l:,1a de preceder al otorgamiento de la escritura, de-
biendo, además, constar siempre en el acta las protestas
que cualquiera de los funcionarios que intervengan en la
entrega crea necesario hacer para salvar su responsabi-
lidad.
El delegado del Gobernador militar deberá ser de ma-
yor categoría que los representantes de los cuerpoS de In·
genieros y Administración Militar, y no pertenecer ni es-
tar afecto á los servicios del material de Ingenieros de la.
plaza. .
15. Del inventario de las fincas afectas al servicio de
Gnerra, existirá ~m ejemplar en el Gobierno militar de la
plaza, otro en la comisaria intervención del material de
Ingenieros, otro en la Comandancia de este último cuer-
po y otro en poder de la persona que represente el 'cuer-
po, corporaci6n ó dependencia que utilice la finca cuan-
do esto .último tenga lugar, teniendo los cuatro ejempla..
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res citados las firmas prevenidas en el artículo anterior.
y 16. En 108 inventarios se introducirán, s~empre que
sen. necesario, las modificaciones que exijl'.u los cambios
de estado del inmueble, debidos 01 uso nf',tural del mis-
mo y á lo. acción del tiempo, comprobados en las sucesi-
vas entregas ó en las revistas semestrales de edificios y
fortificaciones.
Dado en Palacio. a veinticinco de junio de mil nove-
cientos dos.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
y 1., LEltIANO \VEYLrm
Con arreglo á lo q\le determina la excepción octava del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi·
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Oviedo
para que adquiera; por gestión directa, mil quintales mé-
tricos de carbón cok y diez mil escalabornes de nogal
plantillados en tablones, para cajas de fusil Manser, á los
mismos precios y bajo iguales condiciones que han regido
en las dos subastas consecutivas celebradas sin ·resultado
por falta de licitadores.
Dado en Palacio á veinticinco de junio de mil nove-
cientos dos.
ALFONSO
El Ministro de h\ Guerra,
VALERIANO VVEYLER
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuentl1 y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propnesta del Ministro' de la Guena y de acuerdo
Con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á ID. ComJ),ndancia de Ingenieros
de Valencia para que adquiera, por gestión directa, el ma-
terial necesario para las cubiertas de hierro de la crugia
de comedol'es en el cua.rtel de Caballería de la Ribera y
del taller para carga de éartuchos en el parque de Artille-
ria de dicba plaza.
Dado en Palacio á veinticinco de junio de mil nove·
dentos dos.
ALFONSO
El Ministro de le. GuerrA,
. VALERIANO WEYLER
• :sE. _ - . =t!P
SECOIÓN ¡mi ES~ADO MATOn y O.A1n'J¡~A
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
• Oi,·cula,·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido R
bIen disponer que ningún establecimiento miiitar haga gas.
tO!!! para completar ni utilizar las obras ú objetos que posea
ó reciba como donación, si no san directamente propios de
fU misión respectiva, pues al eumplímiento práctico de ésta
ha de dedicar cada uno todo BU trabajo y recuraos. Es tam-
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¡bién la voluntad do S. M.) que ningún establecimiento
IIimplunt,} nU';V,)8 servicins, aunque correspondan á su mi-fión, ¡;.i en algún otm 0xh,ten m,~dt08 de Buti¡.;f!wer la necesi·
¡ dad de q I::.e EC tt~te) á fb d<l evitnl' ins;ll]nciow;s duplicadl1s
ji de seri'icios at¡slogos, que §ün incompatlblea con la econo·
n.'Jia precisil para dEdicar tDCh.1S 10il n~cmBOS poübles a refor-
Zilr L'8 cuerpos de tro¡:tl.
De reál orden lo digo á y. E. para 8n conocimiento y
demá" efeíjt0~. Dios guarde ;í- V. iG. muchos afios. Mfl.-
. drid 23 d~ junio de 19ü2.
Señor. •
- DESTINOS
Excmo. Sr.: El Réy (q:" D. g.), 'Pul' 'resolución de esta
fecha, ha tenido á bien nombrar Jde da Estado .Mayor de la'
Capitada general d9 Aragón, al coronel de dicho cuerpo
D. Plácido de la Ci¡,rva y Nuevo, conde de Balloval', que se
halla en sitUllCióu de excedente eh la pritU('.ra región.
De renl orden lo digo á, V. E. pll.ra. BU conocimiento y de·
más efectos. Dioa guar:le:l. V. E.'muchó3 afias. 1IIadrH 25
de junio de 1902.
1
Safior Ordenador de pilg'l8 de Guerra.
Señores Capitanes generales da la primera y quinta regiúnef.l.
s~corÓN DE UrFA¡'¡'r;¡¡¡Ift~
CLASIFICAOIONES
, Exom:l. Hr.: El Rey (q. D. g.), se ha ¡;erllido aprOblll' la
clasificación hecha por ;:-·sa Junta COilsultiVa. da qne V. E.
dió eu;;ntu t\ nita Ministedo ¡,·11 10 dd llctu:.il y, {lO Hl virtt:d,
declarar apto3 para d n....C6c:SO, cl1!!udo por antigibdad ¡()~
correeponda, á los segundos t'mientes de Iufant-rb (d]. Ro),
comprendidos fn la siguienie relación, qUH coroie.:za (j0r~
D. JDsé Prada Alvarez y fo,;cluye con D. Graciliano de la To.
rre y Valiña, 105 CUidES reuut>ll lliS c:·n(licioun; qu~ determina
. elart. 6.° del regiamento de 24 da mayo de 1891 (O. L. nú-
mero 193).
De relil ol'd€'u lo digo á V. E. pera su conocimiento y
fines comdguient~s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,.
drid 24 de junio de 1902.
WEYLll:R,
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guarra.
Relaci6n que se cita.
D. José PraGa Alvarez.
1> Juan Ilzarbe Azpilicueta.
~ Basilio Pérez Izquierdo.
~ Carlos Barrera Martinaz.
~ JUlj.U Fresneda Bola.do.
1) Bartolomé Bernal Zamora.
» J¡¡sé ParrR GuerrEro.
~ Vicente Pérel' Roca.
~ Francisco Arbó Panés.
~ Juan Henares Jiménez•
~ Pedro Mosquera Rortrigaez.
~ José Rubiales Gatino.
» Enrique Gómez Lópell.
~ Angel Alcauza Ft<rnández•.
~ Ventura Boquete Liste.
• José Castelo Rifón.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenienta de Infantería D. Carlos Hurtado de Amoxaga y Zava·
la, en situación de reemplazo en la primera re/!Íón, el R"y
(q. D. g.), d~ acuerdo con lo informado por 'ese Consejo 8u-
premo en 24 del actual, se ha. servido concerlerle real licencia
para contraer matrimonio con D." Maria Patrocinio Irigola
Muguiro, una vez que se han llenado la;¡ formalidades pre-
venida! en el real dfcreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. 'núm. 299) y real orden circular de 21 de enero último
(C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V.:m. para BU eonoeimiento J
demás efet:tos. Dios guarde á V. E. muchos añOlll. iladrii
24 de junio de 1902.
WEYLEB
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nuna.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistll.la instancia qua V. E. cursó ti este
Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el segundo
teniente de Infil.nteria (E. R.), afecto á; la Zona de r3cluta-
mitonto de Madrid núm. 57. D. Alfonso Rub: Lópelr, en soli-
citud de dos meses de licencia para evacuar asuntos propios
an Paria (Francia). el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á
la petioión del interesado. con arreglo 1:\ lag instrucciones del
16 de'marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real .urden lo digo t\ V. E. para l'lU conocimiento J
,demás efectoa. Dio~ guarde i V. E. muchos años. Madrid
2~ de junio de 1902.
meses de licencia para evacuar asuntos propios en Figueira
da Foz (Portugal), el Rey (q. D. g.). sa ha aorvido acceder á
la petición del iñterellado, con arreglo á. las inetruccionei! de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
,De real orden lo digo a V. E. par.. su conocimiento y de·
más efact~. Dioa guarde á V. 1Il. muchos año.. Madrid
25 de junio de 1902.
WlllYLBR
Señor Capitan general de Castilla la Nueva..
igeñor Ordenador de pSgoli de Gu.erxp..
__'-0""
-. ... - .
D. Arturo Ayllón Navarro.
JI Bonifacio [xpósit.o Gllrcia Mascaraque.
» Enrique F€rnández Vega.
11 Sergio :Mlle6tro HijoEa.
-,f. :t J ol:"é Alcaraz Agulló.
» Francisco BaH Gil.
JI Domingo Antonio Segade.
:t Fraucit:'co Garcia.Garcia.
JI Elsdio Heriz Gsrcia.
:t Pb HUlird Benuud.
:t Marcelino Poyatos Hernández.
» AureHauo Santjs López.
:t Jacinto Merodio Gutiérrez.
11 Bll1<ioinero Moré Tornos.
» Eugl:\nio Cha.yes Monfúrte.
:t Valentin Cortes Cantin.
JI Hipólito Jiménez Uarda.
:t Anselmo Sanz Jiménez.
:t Enrique Arbolí Borja.
».Ignacio Brizuelo Gutiérrez.
:t Pedro Gómez Moreno.
11 Antonio l\Iirant Ruiz.
lO Taibio Chica Vivero.
:t Anastasia Moreno Sánchez.
» Francisco Romero Velasco.
JI JI3¡'ús VáZqUEZ Rivlls.
» Juan ViHalba Villalba.
JI Domingo de la Torre Cabello.
» Francisco Oárdenas Donoso.
:t Joloé Gamonal Mor4·n.
, Venancio Alv81'ez Rodriguez.
:t Nitlo!.áE:l :.Molina CarvajaL
, AutorJÍo Ovej"J:<) Rodríguez.
:t Iooat.cio Vallejo Vlilhjo.
, FeJip('l Crifltóbal RomanOS.
» J o¡,é Diez O,hoa.
:t Manuel Carballo Fernández.
J Consta.ntino Juderias l\'steban.
» I~l;andl'o Viladot Blldia.
J Graciliano da la Torre y Valiña.
Madrid 24 de jllUio de 1902. Wlí1YLEB
BETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo folicitado por el tlmientit
coronel de Infanterill. de reemplazo en eata región, D. EJlri-
que Alvarez Martinez, el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien
concedt:rle el retiro para Madrid y disponer que cause baja,
por fin del mea actual, en el arma á que pertenece; resol·
viendo. al propio tiempo, que desdé 1.0 de julio próximo
venidero ~e le abone, por la Pagaduría de la Direcci6n gene·
ral de Clases Pasivas. el haber provisional de 450 peseblS
mensuales. int~rin se determina el difinitivo que le corre.· .
pon-da. previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra Y -
Marina. .
De ronl orden 10 digo á V. E. para su coJiocimiento y ~.
noa conf'iguientf'B. Dios guarde tí 1/. E. muchosafioll. Madrld
LICENCIAS 25 de junio de 1902.
ExCIllO. Sr.: V¡atll l8 inf.tancia que V. E. CUrSó á flste1 .WEYLE.R
Ministerio en 17 del mes actual, prol1¡ovida por el capitán de Befior Capitán general de Oastilla h~ Nueva. '. .'
Infantería (E. R), 'af~cto al r~gimiento R~serv~ .de ,Madrid Sefioref:l :reisidenW.del ConseJo Supremo'de Q-uf!~rl:l1MlU'iJU'
~úm. 72, _D. Saturl11JlO MartlD Oere15o, en./3ollcltud de dos y Onlenador de pago. de Guerra.
WEYLU
Se~or Pl'eaidmte de la Junta Cónsultiva da Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha Eervida aprobar la
clasÍficauión hecha por esa Junta Ooneultiva de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual y en su virtud,
declarar apto para el Iiscenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda. al spgundo t!-niente. segundo patrón de la com-
pañía de mar de Ceuta, D. José Ramos Acebedo, 91 cual reune
1a8 conrlicionf's que detfrmina el arto 6. 0 del reglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectolil. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de junio de 1902.
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: Ac·~edil'ndo á lo folicitarlo por el primer
tenif:'nte de Infantería (E. R.), afecto á la. Zona de recluta·
miento de Logroño núm. 1, D. Gumersindo Gónzález Gómez,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien concederle el retiro pro-
visional y el empleo honorifico de capitán, con arreglo á. la
ley de 8 de enero l~Himo (C. L. núm. 26); debiendo cnu;::ar
baja en el cuerpo tí que pertenece, por fin del mes actual, y
alta. en esa región ¡\ 108 efectos de la real ordl'n de 29 del
citl:ido mes de enero (C. L. núm. 36); percibitmdo, dCE'de
1.0 de julio próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin fe determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 24
de junio de 1902.
W:¡¡¡YLEB
Señor Capitán general del Norte.
Beñorea Pretlidente del Consejo Supremo de Guerra"! Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de Infantería (E. R.), afecto lÍ la Zona de r ...rlutamieuto
de Bitrcelona núm. 59, D. Vicente Salgado Haduca, el R?y
(q. D. g.). ha tenido á bien concederle el retiro provipional.
y el empleo honorífico de capiMn, con arre¡¡;lo á la h,y de 8 de
enero Último (O. L. núm. 26,); debiendo causar bl1ja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mee actual, y alta en esa
región á. los effctos de la real orden d~ 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próxi-
mo, el haber provisional de 168'75 pesetal!l mensuales, ínte·
rin !'ie determina el que le corresponda en la situación en que
queda, PJegún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo infor-
me del Consejo Supraroo da Guerra y Harina.
De real orden lo digo á V. E. pAra iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
WlllYLER
Señor Capitán general ele Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo !olicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto nI regimiento ReSErva
de Huesca núm. 103, D. Francisco Zarzuela Narváez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro.visio-
naly el empleo honorifico de capitán, con arreglo áhl. ley
de 8 de euero último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertE'nece, por fin-del mes actu!l1, y. alta
en esa región á. los efectoa da la real orden de 29 del cita-
do mea de enero (C. L. J,úm. 36); percibiendo, desde 1.0
de julio próximo. el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el que le corresponda en la
aituaci6n en que queda, según el arto 5." de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rinlo\.
De real orden lo digo á V. E. para In eonocimiento y
demás efectos.Dioll iuarde é. V. E. muchos aÜoi. Madrid
24 de junio de 190~. J
Señor Capitán general de Arllgón.
Señores Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, y Ordenador de pagos de Guerra. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanterift. (E. R.), af",cto al regimiento Re-
serva de Castellón núm. 74, D. Jum Galardón Pérez, el
Rey (q. ·D. g.), ha tenido ti bien concederle el retiro provi-
sional y el empleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo cnusar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en esa región á los dectos de la real orden de 29 dtll citado
me8 de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber proviE'ion"l de 168'75 ppsetRs m81lBUales,
interin se determina el que le corresponda en la situación en
que queda, ~egún el arto 5.° de l~ mencionarla. ley, previo
informe del Conl3ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
fiiÍa efectús. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 24
de junio da 1902. .
WEYLEB
Señor Capitán gel'leral de Valencia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Gueua y Marina
y Ordenador de pagofil de Guerra.
.. l'.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo eolicitallo por el primer
t"niente de Infanteria (E. R.), D. Rafael Blaseo RÚiz, afecto
al regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, el Rey
(q. D. g.), h~ tenido abien concederle el retiro prov¡¡'donal,
con llrreglo á la ley de 8 de enero (O. L. núm. 26); d~biend,)
causar baja en el cuerpo a que pertene('e por fin del me~ ac-
tull1, y ¡,ltl1 en eFa ff gión a los eft:ltíos de la real orden de 29
drl citado me,a di¡! enero (O. L. núm. 36), percibiendo, desde
1.6 de julio próximo, el haber provisional de 108'75 peselas
mensuales, ínterin le d·termina el ql1e le corusp0J.¡da en la
situilción en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley. previo informe del CODl!lajú Supremo deGuenR y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios ¡mude á' V. E. muchos año!. Madrid
24 de junio de 1902.
·WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
..0
Excmo. Sr.: Accediendo al lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.). D. IodefoDso Navarro Valensue-
la, afecto al regimiento Infantería Reserva de Málaga núme·
ro 69, el Rey (q. D. g.); ha tenido abien concederle el retiro
provÍE·'¡onal y el empleo honorifico de capitán, con arreglo á
la ley Íle 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin·del mea actual, y
alta. en €E'a región á los efectos de la real orden de 29 del cita·
do mES de enero (C. L~ núm. 36); 'pl:'rcib:pndo, desde 1.0 de
julio próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensua·
hs, interin se determina el que le corresponda en la sitUACión
en que queda, según elort. 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supl;emo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍlos. Madrid
24 de junio de 1902.
WEYLER
Señor CapiUn general de Andaluoía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo Il lo SOliOitldo por el primer
teniente de Id¿mterfll.(.Hl. R.), D. Galo Velasen Marcos, nf,,¡cto
:1 11. ZOlla da reo1uttuJliento d¡3 Burg, s m'tGl. 11, el ~{.ey (que
Dios gU!lde), ha t,,'ni-{IJ :i 1:>1;.)a o··ns'-:íkr'kl el 1',,,t1ro provi'3i().
l,:nl y tI empl~o hOl':r~l'if1co de capit~~l1J c~~n s:rreglo tí lt~ Jt~Y de
g lit) (;t1m:o último (O Lo m'n:n. 26); t1~b1endo C;\W~Rr b;'j~ ni
d cuer~o ¿ ql}G !'e,tf!ilt\.::e, p:.H: fiu (~d me;". actufJ, y dh en
t'Hn re~lón t, 103 ~Ítr.tü~~ d~' la, re11 o:n~en dl~ 29 dc-l citt:i{10 111Pg
df: e.nero (C. L~ núnL i:1(}':; r;;':)fc!b1Sndü, (1{lRd~, 1.. 0 de juHo pr6-
':f;5.n1o~ el hr~ber previf5!0l1t1! (h; 188'75 pfsé:ras nlensüf~l~'sl fnte-
1"111 fa dt;terta1in:1 e1 {¡ne 10 cerreS¡;o:n:5¿1. ~'llln gitl1u·:"ión e:n ql.le
qYH:dl~" según e181't.. 5..° dü lt"!" llliHlciouada le}', previo i:....for-
DliJ de!- (~on~Fjo StlI;renlo ne Gllurr*, y ~InriI!a.
De red ordea lo digo ~í. V. !';. pnl"f., su {jm::00imient~y de-
nl~s Gfados. Dini! guarde á' V. E. muchos años. ·Madrid
ll4 de jUlli;) de 1902.
Señor Cftpit8:f1 genel"~l d~l Norte.
P--efiorea Presidenta ,;lel Col.¡llSSjO Supremo do Guerra y M3>rina
y Oraenru!or de pagos de G i1€ITa.
Excmo. Sr.: Accedienilo á]o so1icitndo por el p!'imm: te·
niente da Infanteri3 (!iJ. R.), dedo a la Zm)a de rec1u!amiflllto
d~ S3yill!l núm. 61, D. S~r-va!!do C\\rra:¡co Muibz, el Rey (que
Dio:; guarde), ha t:onido a bien c'mcede.rle el reti;o provi-
¡;;i{)li~l y el E'illpleO honorífi'lO' de ('ll,Vitán, (~O;l arreglo tí
la l~y de 8 d~ enero último (O. L. núm. 26); debiendo cau·
liar b'lja en E'l cuerpo á qnc pert€,neee, por fin del mes Rctual,
y alta en eEa l'egi6n á los efecto5 de la l'eal orden de 29 del
dtado mes da €'nel'o (O. L. n\Ím. 36); peTcihiendo, dei;.de 1.e
de julio p1'6xhi"w, (~l hfihr.r, prov.i~ioníll de 168'75 I>eget.~s
nun;;;üalc!", in~;:dn 'll() ,ht("rminu I'!l C¡11~: 11) cOl'l'espo!.lda en in
¡.;iüucióH cm qne qnc'h, B(!gÚt< el 3rt. ,5.0 <19 Jo. mencionado.
" ley, previo informe d~ll C\i!lW,jo Supremo de Guerrll y .M11o-
D8 re81 orden lo {ligo á V. m. ptlxa sn conooimi,mto y de·
más efBcios. Dios gUlmie ñ V. m, muchos años. Madrid 24
de junio de 1902.
WEYLER
1?6!1or Capitán genf:l'al de Au'la!uda.
8eñOJE:s, Pref\idente dt'l Conse.jo Suprf.;n!o de Gl1erra y Marina
'f Ord{lD.Rdor de prtgos de Gnerra.
'F~('mo. Sr.: Accediendo á 10 s.,licitado por el primer ta·
'ni.ente de Infant"l'i1¡ (FJ, R.), nfecto á la Zona d", reclutll,r-Lliento
d0 Ori<JJ80núm. 3, D. Ramón r1fe~·jno Gómez, el Rey (que
Dios gumle) , ha tenido á bien concederle el retiro pro-
'Vision~l )' el e.,npleo honorifico de capitán, con arreglo ti la.
Jeyde 8 de enero último (O, L.llúm. 26); debiendo causar
b1;ja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en fsa región á les ef<lctos de In real orden de 29 del cita·
un n:C8 de 611C1'O (O. L. nÚm. 36); percibiendo, desde l.°·de
julio próximo, (\1 haber p'(¡visi,:ufíl ele 168'715 pe<etas mon-
F.\l1t[es, interin p.e diJtermina el) qUfl 1,; corresponda en la ei·
H.1flc:ión en que qu<,da, fJfgúIl e18J:t. 5,° de la mendooltda ley,
pr{;vin inJoro::;e del Conl"ej'l 8l,pr<lmO <le ~'l1e1"l"a y l\Inina.
Da l'0al (ll'den .10 d.igc,\ ñ V. Hl. pm'a Bll conocimiento y
(!t>Il.lUa ef\':ctoa. Diue gu~¡rdo á V, E. muchos RÍlOF.l. ,Mt1.drid
2,1 de junio da 1902.
Reñor Capitán general de Gal:da.
Señores Presidente del Consejo dupi'emo de Guerra y Marina
':i Ozd'~llador de pagos de Guerra; ,
© Ministerio de Defens .
Excm.o. Sr,: A'Joediendo á. lo solicitad:, por el primer
tenionte de Infanteria (m. R.), afecto tí In Zona de recluta-
Iniento de Ol'ense núm. 3, D. Ignacio ffIuñol1 !?'astor, el Rey
(q. D. g.), ha t~~lido l\ bien cl}noede~!e el retiro pr{l'Vi~i()-
! nal y el e.mpl"o hflnorifico de (:apitán, c¡)n arreglo á. la lfY
¡ dI;: 8 ;\(J enero úitirno (C. L. mlm. 26); tÜohiendo ca1.sn;: haja
¡ en el ¡:'l1erpC) ¡~ que [l"l:tencCiI, por fin d<'l roes actt1al, y alta en.
1ciJa l'{·gkn á los el',.'ct:;s de 1:t red orden do 29 del cita~o mes
! c1~ e110rH (G. h núm. 36); rercib¡at<d.1. d~sde 1.o da julio pró-
¡ xi!:no, el hater pro,ieiou¡¡! de lf:¡S'75 P"'S~t¡lS me,nf.uales, !ute-
¡ 1'in se d€termin::> el q1l"!e m)l·l"I.'l'pm)ua en In 8itn~ción en
I que r{n~¡}a; t>egún el 3rt. 5 o de lli Ule1'lc10Ntda le,}', previo in~
! forme del.Co::sej'l Supr<:lllo dG GU6rl'a y M;,r.ina.
I D\> h~l orden lo digo li V. h:. pata su conocimiento y tIe·
I U1fi.-~ eÍ~ctQSe 1)108 ~uar.de á V ~ E. lin¡~ho~ allGSot Madrid
t
i 24 de hmio da 19HZ:-
WEYLER~,>.;;¡~.. \J'1"~'~"'n :T",,,,,,,,~>1 .~ ... Gall··""I "'1:i}..:.U~ •.... ?-I.:..'f¡i,... ,:,~.u~...=._·¿ u....... ~ ... ..:~ ..1 &fJ.or€s P.r€sideut", del Consejo Snpi'i"illO u\: GueITit yMr,rina
1 y Ordenador de pagos de Gue:rrfl.I .
I Excmo. Se.: A¡~úed!endo á 10 soEcitado por el primerteuit'nt,) de Ini;mt"J"ia (liJ. R.). l&:eto nI rf'gimiento ReE8rva
de Lugo núm, 64, D. R~mó~ Gom;alez Diaz, el Rey (qu~ Dios
guarde), hll ~enido ti, ui~n cuncederle el retiro provisio-
mll, con arreglo á l,¡¡, ley de 8 de en6ro último (O. L. nú-
mero 26;; debiendo canEar btljl1 en el cuerpo á qne p9rte-
neee, por fin del mea a,'tual, y alta en esa región á los efoo,
tos do 1::1, l'elll orden U(l 29 del citado mes de ellefO (O. L. nú'
mero 3G); p"l'dbimHjo, t~esde 1.0 de julio ptóximo, el ha·
bt>f llrflvieionsl de 168'75 P<'S«tss mel1llu,tles, interin se de.
t~lrmina 01 que le corresp;:;nda en la f>ituudón en que que-
da, según el !lIt. 5.. 0 de In mencionada lfY 1 previo informe
del Onnsejo Supn:mo d",¡ Guerm y Marina.
De real orden lo digo ¿, V. r.~. para ¡¡ti cOllncimiento Y
dernál3 efe'Jtos. Dior; gmlrde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
e
S~ñor Ol.lpíMu general de Gt<licia.
Sañores Presidenta del COlli!6jO Supremo de Guerra)' Marina
y O!'d"nHlol." de p8g0i3 de Guerrll.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenie!lte ele Infm,teria (TI:. Ro), efecto á. la Zona de recluta-
miento d3 Z,tl'llgoza núm. 55, D. Eusebio Romeu Laguna, el
. Rey (q, D. g.), h:), tenido á bien concéel'~rleel retiro pl'oVis!o'
na!, con tu1'aglo á la ley de 8 de enero último (O. L. nÚ-
mero 26); debiendo ra:usllr baja en el cuerpo á que pertenece,
por 11n<lel mes notual, y alta on 6~a región á los ef'lctoa de
la real orden de 29 del citil.do mes d'; enero (O. L. núm. 36);
p~rüibiellao, (h·,dE! 1.0 de julio }.\l'ó:dm:), el ·habor provieio,
wü lIe 168'75 IJe,üt:.s meIlsw¡}es, bt;'l'in ~e élekl'mina el que
le cornspouda en la situli.ción en que¡ queda, sl:'gt'ín el a~­
tieulo 5.° de la. mencionada ley, previo ír.forme del ConeeJI}
Snpri:lnW da Gnc-r::Il'S I\:fluin:!,
De re:!.l ol'd~J.1 lo di.~~o 8 V. E. para en cauodmicnto y
demás I'lfl~(Jttla. Dioe guarde o. V. jJJ. muchos tlñ91l•. Ma-
drid 24 de junio d.a 11:102.
Señnr CflpHán generll.! de Ar:Jgó~l.
SefloTf'l5 Pre:sH"nte ,3.el COn6!·jo t!upr;¡mo de Guerra y Marina
y OfdeD:!!odor d8 p::1gos de Gue!'rs. .
:o. O. nmn. 189 ~6 junIo 1901 123.
Excmo. St.: Accadil'ndo á lo solicit:ado por el fegundo
teniente de lhfanteria (E. B ). afecto nI re~~miento Re~er·
va de M,tdrid núm. 72, D. Matias ML'g'o Gar-cia, (>1 Rey
I(q. D. g.), ha te,lido a bien conc~der;e el ret.iro prcvi\!io.nal, con arre.glo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo 8, q na p"'rtenece, p'·'r fin del
mes actual, y 81té\ en esta región :.\ los efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
, ors-ie V' de julio próximo, el haber pl'ovisitmal de 16875Ipesetas mensualelJ, interin ~e ñetermills el que le corr<spon.
1 da en 11), situación enquequeds, según el Ht. 5.° de la menoIcionr.da ley, previo inf,)rme del Consejo Supremo de Guerra¡y Marinlt.
Da real orden lo dlgo ti V. E. para su conocimiento y
demáli! efectos. Diol< gu~rda 1\ V. E. :muchos años. Madrid
24 d.e junio de 1902.
WZTLll:ll
ctll' -
WEYLEB
liquidadora de cuerpos di-
'WEYLER
Excmo. Sr.. : Accediendo ti lo solicitarlo por el p:r:iml'r
teniente de Infantería (H;. R.), ¡;f,'ct,) á In. Z'na .1e rreluta-
mÍlmto de Sau ¡Jebastián núm. 19, D. Ciriaco Gomález del
Vane, el Rf'y (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el rc;tiro
provisional y el empleo.) houodfico de c~piMn, con nut?glo á la
ley de 8 de tlnfrO último (C. L. núm. 26); debiendo CHUS:.H
btlja en el cU$'rpo á que pertenece, por fin dd m~s actual, .,
alta. en esll. región á los efectos r;e la rNt! orden de 29 del d-
ta.do mes de· enero (C. L. núm. 36); pc-rcibienno, desil.e 1.0 de
julio próximo, el haber provisional de 168 75 pesetm;¡ men-
su"lea, int.erin fe determina el que le corresponda en la ~i­
tuación en que gueda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios g'Uards á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902. .
WEYLER
Sefior Ca.pitlm general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G.uena y :&!arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primpr te·
n!ente de Infante~ía (It. R), afecto ~l regimiento Reserva de
Baza núm. 90, D. Pedro Cano Gallardo, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro provi~ionaly el empleo ho-
norífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo a que
pertenece, por fin del mes actual, y altll. en esa región á la.
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero(C.L. nú'
mero 36); percibiendo, deEde 1.0 de julio próximo, el baber
provisional de 168'75 pel!letillB mensuales, ínterin fe determi·
na. el que ]e corrt'sponrla. en la situación en que queda, según
elart. 5.° de lA mencionada ley, prtlvio informe del CODsejo
Supremo de Guerra y Marina;
Da real orden ló digo á Y. E. para su conocimientn y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio d. 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
Beñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
J Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer te-
nieutede Infantería (a;. R.), con destino en el batallón de pri-
mera Rel!erva de Balevres núm. 2, D·. Antonio Gelabert García,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiró provil3io-
nal y el empleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cauear baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea actual, y alta
en ese distrito á los efectos de la real orden de 29 del citado
mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, deBde 1.0 de julio
próximo, el hab~r provisional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin se df.ltermina el que le cor;·eepf.'nda en la ~ituación en
que quedli, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consl:'jo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
WlIlYLER
&.ñor Capitán general de ltlB islftS Baletlrea.
Señorea Preeideníe del Consejo Supremo de Guerra y Marina
1 Ordenador de pagos 4e Gue.rra.
© Ministerio de Defensa
WEYLElt
Señor Capitán genelal de Castilla la Na8va.
Señores Pre~identedel-Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---
Excmo. Sr.: Accediend.o tÍ lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R), con destino en la Comi':lión
riquidado;a de cuerpos dirmeltos de Cuba y Puerto Rico, Don
Toribio Dávila San Román, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el ri'tiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en. el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en la
primera región á los efectos de la real orden de 29 del citado
mes de en~ro (C. L. núm. 36); percibiendo, delida 1.0 de julio
próximo, el haber provillional de 146'25 pesetas mensuales,
ínterin se determina el que le corresponda en la situación
en que queda, según el arto 5.° de la. mencionada ley, previo
informe del Consejo ¡;npremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Madrid
24 de junio de 1902.
Señor Inspector de la Comisión
sueltos ds Ultramar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general dé la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (ro. R.), con destino en la Comisión.
liquidadora del batallón expedicionario á. Filipinas núm. 11,
afecta al regimiento de Murcia núm. 37, D. Orencio Arolla
Alvarez, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro provisiona!,con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo cauEar baja·en el CU61'po á que pero
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á 108 efec~
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú·
mero 36); percibiendo, desde 1.° de julio. próximo, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se determi·
na el que le corresponda en la situación en que queda, se-
gun el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa gr!¡¡rd~ á: V. E. muchos años. Ma·
¡Irid 24 dl! junio de 11302.
8efiol' Capitán general de Gf.llicia.
&ñoreaPresidente del ConEejo Supremo de Gllerra y Marlna
y Ordenador de pagos dé Guerra.
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E:.tcmo. ~l'.: Accediendo á lo solicitado \)or el segundo
teniente de Infttutel'Í'l (liJ, R ). afecto 0.1 r"gími~nto Reserva
de Ofense núm. 59, D. José Pérez Fernández, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro proviEdonal, con arre-
glo :~ 1a ley de 8 de emro último (C. L. núm. 26); debiendo
eau~8r baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
actu~l, y alta en esa región á los efectos de la real orden de
29 del cit!ldo meil de e ",6ro (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio pl'óximo, el haber provisional de 146'25
pesah~s mensual..s, interin se dt,termiua el que le corrrs¡1on·
da en la situación en q'-1'3 quec1t, Hegún (:'1 arto 5.° de la m.en-
ciona<1a ley, previo informe del Oonsejo Supremo de Gu:~rrn
y Marina.
De real Grrten lo digo tí V. E. para su c(}n~cimiento y
demlÍil meato,.. Dios gu~rde <.\ V. E. wncnm! añol!. M;¡,drid
24 de junio da 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presi!iente del e-l.1n.eejo Supremo de Huü:i'l'a y M;,.¡,rina
y Ordenado:.: de pagos de Guara.
EXorno. Sr.: Accediendo á lo lSolicit.ado por el segundo
teniente de Illfanteria (Ij;. R.), {¡fecto á h Zona de recluta-
miento de Z.. r'lgoza núm. 55, D. José Saavedra García, el Re.y
(q. D. g.), hn tenido á bien cODcedtlrle el retiro provisionul,
con arregl11 á la ley de 8 de ~nero último (C. L. núm..26);
. debiendo causar baja en el cuerpo á que pa'tenece, por fin
·del < mes actual, y 1I1ta en e~a región á los efectos de la real
orden de 29 del cita'io mes de ,enero (C. L. nt'lrn. 36); pero
eihiell,io, des.ie 1.° de julio próximo, el habel' provisional de
146'25 pp.8etas mensuales, interin ee determina el que le co-
rrfspoI;da en la situación en que queda, ~egúl1 el arto 5.° ite
la mencionllda ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerte. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mss efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1902.
W'EYLER
&ñor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Co:nSi!jo Supremo de Guerra yMarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infant~ria (E. R.), afecto á la. Zona de recluta-
mie~tode San Sebastián núm. 19, D. Pedro Oñate Fernández,
el Rí'y (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el rel,iro provi.
sional, con arreglo ii. la ley de 8 de enero último (C. JJ. núme-
ro 26); debiendo cnuaar baja en el cuerpo ~ que pertenece, por
fin dolmes actual, y alta en esa región ti los efectoa de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julill próximo, el haber provisional de
146'25 peeet!H:l· mensullle!.l, iuterin se det~rll1ina el que le co-
rresponda en la aituClCióll eu que queda, se/{tlll ellll't. 5.0 de
la m~ncionlldnh.y, l,revio informe dell1onsE:j!) Supremo de
Guel'la y Mrtrina.
De real orden 1? digo á V. E. para BU conocimiento y
dern:\s efectos. DlOS gU!l.rdc ti V. E. muchos afios. Mndritl
24 d:, junio de 1902.
. WULQ
Señor Capitá,n generoJ dl!l Nort9.
&ñorea Preaidentf. dal Consejo Supremo de Guerra y Mnrina
y Ordenador de pagos de Guerra. ,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Acredh'ndo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantelia (ID. R), D. Luis BIasa y Cortés,
afecto á la Zona de reclutami.ento de Madrid núm. 58, el
Ray ('1' D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio.
nal, con arreglo á laOley de 8 de enero último (C. L. núme.
ro 26); debiendo causar boja en el cuerpo á que pert::>nece,
por fin del mes actual, y alta E'n ~sta región á los efectos· de
la real ór:~en de 29 d.~l citailo mes de enero (C. L. nám 36);
pewibiend", d~s:le 1.0 ,le julio próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 pes;\tus mensuales, intt'rin roe determi.na el que
1
l.. e cOl'rell:Jonda ea la aitnaúÍón en que queda, según el llr-
tbulo 5.° de la mencionada ley, preyio informa del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De re~J orden lo di¡~ a v. E. -p!!.r8. su· conocimientn y
demás efectog. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
24 de junio ila li}02.
W'EYLER
&ñor C:<pitán general de Castilla la Nueva.
:jsñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orde~ador de ptigos ·de Guerra.
Exómo. Sr.: Accediendo á lo wIicitado por el Eegundo
teni{mte de I.üfantería (l!]. Ro), D. José·Sorli enmona, decto
al regimiento Infantería Reserva de Montenegrón núm. 84,
el Rey(q. D. g.), ha tenido á. bién concedérle el retiro provisio.
na!, con arreglo á la ley de 8 de fnero último (C. L. núm. 26);
debiendo c".usar baju en el cuerpo á que pe~tenece, por fin
del mBS flctwlI, y ait'l. en es.'" regiÓn á los efect'11!l de la real
orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber proviBionlll de
14.6'25 peS(;t..'lB mensuale~, interin se determina el que le
('orrespulid~ en la situación en que queda, ":legún el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
D,~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mlla efectos. DioE guarde á V. ro. muchos añal!. Madrid
24 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Preeitiente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~o--.
Excmo. Sr.: Acoediendoá lo solicitsdo por el11l'~undo te·
niente de Infantería (ID. Ro), D. Eugenio Herrera Ruiz ,afecto al
rflgimiento R~e(\rva deOiurlad RP,lll nún:¡. 83, el Rey (q. D. g.),
. ha tenido á bien éoncederlEl el i'~tito prottlsional¡ con arreglo
á la ley de 8 de euero último{C. L. núm. 26); debiendo caul31lt
b'lja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y tlHn en esta región á los efectos de la real orden de 29
del citado mf8 de enero (C. L. núm. 36); percibiendo.
desda 1.0 de julio próximo, el haher provisional de 146'25
pf:B€tft'l rnenaullles, int,:rin lle detel'mina el que le corre8pon~
da en la llitllRción en que queda, según ,el arto 5.° de la
mencionada l~y, previo informe del Comejo Supremo de
Gnsrl'u y Mllrinlt.,
D~¡ r,al orden In di~D á V. ID. ptll'n l/U c'lODoll:lroíento .1
demá'! efl:'ctos. 'Dios guarde á V. tu. muchos años. MfldrJ4
24 de JUDio do 1902.
. WEYLER
Señor Capitán generd de Ca8til~ la Nueva.
Señorea Presidenre cdel Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y' Oldenªdo:r de :ra~:a de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se2undo te-
niente de Inf!lnteria (E. R.), p. Gaspar Serra Berenguer,
afecto al regimiento Res!lrva de Montenegró.n núm. 84, el Rf'Y
(q.D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); de-
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 pe$etas mensuales, interin se determina el que
le corresponda en la situación en que queda, según eInrt. 5.°
de la menCionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerta y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
WEYLER
~líor Capitán general de Valencia.
Bañares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•• ~>.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Victoriano Puga Mejías, afec·
to á la Zona de reclutamiento de Granada núm. 34, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); de-
biendo cauear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enero (C. L ..núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 146'25
peleta! mensuales, interin se determina el que le correspon-
da en la situación en que queda, según el arto 5.0 de la men-
cionada ley, previo informe deLConEejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su ()onooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
24 de junio de 1902.
WEYLEB
Señol' Capitán general de Andalucía.
Bañores Presidente del Con!3ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e.e
Excmo.' Sr.: Accediendo á lo solioitado por el segundo
teniente de Infanteda (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 58, D. Antolín Domingo Barreda.
el Rey (q. D. 'g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro-
visional, con arreglo á la lfY de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, y alta en eeta región á los
efectos de la real orden de 29 del citado mea de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de julio próximo, el
hllber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el que le corresponda en la'situaciónen que queda,
según-el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De-real orden lo digo á V. E. ¡lara BU conocimiento y
dem!ÍS efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid
24 de junio de 1902.
W~YLBB
Bañor Capitán general de Castilla la Np.eva.
~~~ fl:~~n~e ~ Co~joSuprlmlO ~ Guerra y Muma
y OJ.'denador de P~i~ 98 G~~1:r". .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantel'ia (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Huesca núm. 47, D. Adolfo Zmuy Gambray, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á la ley d!3 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertene-'
ce, por fin del m~s actual, y alta en elSa región á los efectos
de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el que le corre'3ponda en la situación en que queda. según
el arto 5. 0 de la mancionsds ley, previo informe del CO:OS3jO
Supremo de Guerra y Marina.
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. m03 guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1902.
Señor Capitán ~eneral de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteda CE. R.), afecto á la Zona de reclu-
tamiento de MatJríd núm. 58, D. Carlos Amor Diu, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio·
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núme-
ro 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esta región á los efl:'ctos de la
real orden de 2911el citado mes de enero (C. L. núm. 36);
peroibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisio-
nd de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que
le corresponda en la situación en que queda, según el ar-
ticulo 5.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Gueria y Marina.
De real orden lo digo al. V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,;.
drid 24 de junio de 1902.
WEYLltB
I!!eñor Capitá.n general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. . .
o ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segund.o
teniente de Infantena (E. R.), afecto j, la Zona de recluta·
miento de Valencia n6m. 28, D. Francisco Gómez DuráD, eí
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio.
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en etila región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C: L. núm. 36); pero
cibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional dE
146'25 pesetlls meneuales, interin !'le determina el que le co,
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0 dl
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo dI
Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de
máe efectos. Diolt guarde á V. E. muchos años. MAdri<
24 de junio de 1902.
SeñoJ.' Capitán general de Valencia.
. 'Señores Presidente del OoDJIejo Supremo de Quena y. Marin:
Y Ordonador de paz." de Guerra. '
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Excmo. Sr.: Accediendo á, 10 solicitado por el ~egundo
.teni<-:nte de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento ReBerva
de CácerES núm. 96, D. Benito Batalla González, el Rey (que
Dios guarde), ha. tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á. que perte-
nec&, por fin del mes actual, y alta en esta región lÍo los
efectoll de la raal orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36);.p·ercibiendo, desde 1." de julio próximo, el
ha.ber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda en la situación en que que.
da, según el nrt. 5.° ds la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeot-ol. Dios guarde á V. E. muchos añof:l. Madrid
24 de junio de lS02. .
W~YLBR
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
• ,s .....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería CE. R.), afecto al regimiento Re-
serva de' Lugo núm. 64, D. Juan Alvite Alonso, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien conceder~eel retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo cauaar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del oitado mes de enero (C. L. 111lm. 36); per-
cibiendo, desde elLo de julio próximo, el haber provi.
aional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina
el que le corresponda en la situación en que queda, según
el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y 'Marina.
Da real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
dE,ml.Í.s efectos. Dios guarda á. V. E. muchos añol!. Ma.·
drid 24 de' junio de 1902.
WEYLER
Safior Capitltu genoral de Galicia.
Seiíores Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
EJcmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitadG por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Resar-
Ta de Orensa núm. 59, D. José Herrero Fuentes, el Rey
(q. D. g.), ha tenido tí. bien concederle el retiro provi~do­
.nal, con arreglo tí la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debie~do causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mel! actnal, y alta en esa región á 108 efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo,.el haber provisional de
146'25 pesetas meneuales, ínterin se determina el que ie ca·
rresponda en la situación en que queda, según el art.5."
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. '
De real orden 10 digo lÍo V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid 24
de junio de 1902.
8elíor Capitb general de Galioia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
© Ministerio dé Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), con destino en la Comisión
liquidadora d{\l batallón Cllzatlore3 de las Navas núm. lO,
D. Juan Montaves Toledo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á, bien
concederle el retiro provisional, con arreglo á In ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en eata
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio pró-
ximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales,
ínterin se determina el que le correfiponda en la situación
en que queda, según el arto 5.° de la. mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lé digo á V.. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
24 de junio da 1902.
Señor Capitán general de Caitilla la Nueva.
Señores Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos dé Guerra.•
• ••
Excmo. Sr.: Acce"diendo á. lo solicitado por el segundo
t~ni6nte de Infanteria (E. R.), afecto á, la Zona de recluta·
miento de Tarragona núm. 33, D. Juan Moncosí Peré, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro·
visional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actuaJ, y alta en eSa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda lit;!. la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
WEYLER
Befior Capitán ganeral de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina·
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el maestro armero del regimiento Infanteria de
Asia núm. 55 D. Juan Gnimerá Tormo, el Rey (q; D. g.), ha te-
nido tí bien disponer que cauae baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo tí que pertenece, y pase lÍo situación de retirado
con residencia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero ee le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
¡lional de 75 pel!letas mensuales, ínterin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo 'Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E, para su conooimiento Y
fines consiguientes. Diol! guarde á V. E. muchos alío••
Madrid 24 'de junio de 1902.
Befíor Capitán lenerál de Cataluña.
8eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
n.a y Ordenadol' de ptlgos de Guerr~.
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WEYLER
WEYLEB
LICENCUS
WEYLJll:a
Señor Presidente de la Junta de la Cría Caballar del Reino.
Señores Capitanee generales de la primera y séptima regionel!
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E. oursó a
este Ministerio con fecha 16 del actual, promovida por el
capitán del regimiento Caballería Reserva de Guadalajara
núm. 11, que presta sus Eervicios en esa Junta, D. Darío
Fontela y Campomanes, en solicitud de dos meses de licencia.
para Guadarrhma (Madrid) y Villaviciosa (Oviedo), el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien Mcader á la petición del intere·
1:8010, con arreglo á las disposiciones -vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectOr!. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la segunda, tercera y
regiones.·
WEYLER
SEOCIÓN DE OAJALLEBíA
Exemo St.: Aecediendó é.ló solicitado por til ~~8ico de ¡ 14.° de Caballería, D. Baltasar Hernánd6~ Crame, paFe de~ti­
primera clase del regimiento Infanterifl. de :BaiJén 111'1111. 24,: nado al de Treviño, y que ocupe su vacante el de la misma
Vicente fabregat Boix, el Rey (q. D. g.)¡ ha tenido á bien! clase, c.~ la remonta de Granada, D. Fernando Vidal Pozuelo.
concederle el retiro para Logroño, y disponer que caUBe baja, ¡ De real orden .10 digo á V. E. para su conocimit:'nt-o y de.
por fin del mes actual, en el cuerpo 'á que pertenece; resol- } más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo ve- I 24 de junio de 1902.
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha I
pr~vincia, el h~1)er provisi?:u.l1 de 3D pesetas mensuales, in- i
!erIn se determIna. el defimtlVo que le corresponda, previo I
Informe del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi- .!
• • ••
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· 1 ..
drid 24 de junio de 1902. ! . ~xc~o. Sr.: VIsta la mstanCla ~ue V. E. cursó á este
. WEYLER I .Mm18ter~o en 12 del actual, promovIda por el primer tenien-"
Señor Capitán general del Norte. I te de Caballería, en situación da reemplazo, D. Filiberto Ba-
• • ' o i mírez Huelves, en solicitud de que se le cO'nceda la vuelta al
Señores PreSIdente del Conselo Supremo de Guerra y MarIna I Eervicio activo, el Rey (q. D. g.), ha tenido ª' bien acceder
y Ordenador de pagol! ae Guerra. I á los ?eseo~ del interesado, debiendQ permanecer en su ac-
.... " tual eItuaClón, hasta que le corresponda colocación en activo~
E S A d· d .t 1 10't d 1 ú· d I De real orden lo digo á Vo E. para tlU oonocimiento yxcmo. r.: cee len o Il o so lel a opore m BlCO e d .t f D·.:J _.
d 1 d 1 b t lIó C d d C· d d R d"' ú emtloS e ectos. 108 guaro.l6 ~ V. E. muchuS anos. Madndsegun a e ase e a a n aza ores e lU ao rJgo n • 24 d· 'un' d. 190"
7 S t o LE" 'd I e J 10 El ...mero , an lago ara XPOSltO, el Rey (q. D. g.), ha tem o W·
á bien concederle el retiro para Madrid, y disponer que cause . EYLER
baja, por. fin del mes actual. en el cuerpo á que pertenece; I Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
resolviendo, al propio tíempo, que desde 1.0 dl3 julio próxi- I ...
mo venidero se le abone, por la Pagadoría de la Dirección J.
general de Clases Pasivas, el haber provisional de 37'50 pese- i
tas mensuales, interin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á Y. ID. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
E'eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~.. - I
Exemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
ségunda clase del regimiento Infantería de San Quintín nú-
mero 47, Carlos Ayala LópelJ, el Rey (q. D. go), ha tenido á.
bieu concederle el retiro para Corella (Navarra), y disponer
que causa baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenp.ce; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de RETIROS
juli.o próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oapi-
cienda'de dicha provincia, el haber provisional de 30 pesetas tán de CabalIerIa (E. R.), afecto al regimiento Reserva deo
.mensualeF., ínterin se determina ~l definitivo que le corres- Granada núm. 6, D.José López Moral, el Rey (q. D. g.), ha
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
Marina. á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendQ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y " causar baja en el cuerpo á que pertenege, pOr fin del mes
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. mucho! años. Iactual, y alta en esa región á 1013 efectos de la real orden
Madrid. 24 de junio de 1902. de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
W:roYLn desde 1.0 de julio próximo, el habe~ provisional de 225
Señor Capitán general de Cataluña. pesetas meneuales, ínterin se determina el que le correspon-
Señoree! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, da en la situación en que queda, según el arto 5.0 de la
Oapitán general de la sexta región y Ordenador de pagos menoionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
de Guerra. ~ Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
,mas efecto!.!. Dioa guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
23 de junio de 1902.
DESTINOS Sefior Ollpitán general de Andaluoía.
: ;E~omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disP. 0-
1
Senores Pre.lidente del Conso.J.·o.. Supremo de Guerra y Marina
p.er que el capitán del regimie1J.to Ca~ad9¡:e.~ de Alcá1J.w.J:~, y Ordenador de pagos de..Guerra.
;. " ,'" -- .
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Caballeria (E. R.), afect'l al regimiento de Granada nú-
mero 6, D. Manuel Olmedo Maríu, le Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Grana61a, y dif'poner que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que p~r­
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ju~
lio próximo venidero se le abone, por la Delf'gación de·Ha-
cienda de Granada, el haber provisional de 225 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento ~
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1902.
Beñor Oapitán general de Andalucía.
Sefiores Preside~tt del Consejo Supremo de Guerra y Marintl
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento ReserVA
de Andújar núm. 8, D. Sinforiano Castro Gabrera,·el Rey (que
Dios gnarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley de
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
eaa región á los e~ectos de la real orden de 29 del cita(1o
mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin se determiná el que le corresponda en la sit.uación en
que queda, según el arto 5 °de la menciouada ley, previo in-
forme del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .ro. para IilU conocimiento y
demás efectoa•. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drid 24 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
)JJxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Lérida núm. lO, D. Julián Jorge Cerdá, el Rey (q. D. g.),
ha tenido abien concederle el retiro provisional y el empleo
honorífico de capitán, con arreglo lÍo la ley de 8 de enero lil.
timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
queperteuece, por fin del mes actual, y alta en esa región
á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
W1l1YLER
8efior Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
••••
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. Excql.o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer l
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reser. .'.
va de Sevilla núm. 4, D. Manuel Martínez Plaza, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio.
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci.
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
168(75 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0 de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y lIarina.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conooimientoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1902•.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores President.e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería. (E. R.), afecto al regimiento Raser..
va de Palencia núm. 14, D. Emilio Calvo 01'tiz, el Rey
(g. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley de
8 de enero. último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
esa región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el que le corresponda en la situación
en que queda, según el 8rt. 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mneho/ll afio~. Madrid
24 de junio de 1902.
WEYLE:R
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Habiendo' cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballer~ (E. R.), afecto
al regimient.) Reserva de Burgos núm. 12, D. Ovidio Viejo
Balbuena, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del. mes actual, en el arma tí que pertene·
ce, y pase á. situación de retirado con residencia en Bilbao
(Vizcaya); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Administración
especial de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, interinse determina el. defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para ·IiIU conooimiento Y
[luee consiguien1fes. Dios guarde á V. E. muchOIll afiO'.
Madrid 24 de junio de 1902.
·WEYLEB
Señor Capitán gen~al del Norte.
Señores,Presidente del90lUlejO,SuprElmo de Guerra y Marina
y OrdenAdor de palol de Gtl.ll'l'i.
Di O•. ñi1fu. lS9 16 junio 196!
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Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curaó á' este
Ministerio en 18 del aotual, promovida por el oomandante
del regimiento Cll.ballerb Reserva de Valladolid núm. 13,
D. Angel Dulce y Antón, márqué3 de Castell-Florite, en soli-
citud de que se le conceda pasar, á situación de supernume-
rario sin eueldo; el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder
á los deseos del interesado, en laa condiciones que -determina
el real decreto de 2 de ag€lsto de 1889 (C. L. núm. 362); de-
biendo quedar ad'Scripto á la Subinspección de la cuarta
región.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y de-
nié.g efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1902.
WETLE&
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeñoreS Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagoe de Guerra. .
RCOI6N' DE INGENIE:s.OS
MATERIAL DE INGENIERO 3
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de renovación de
a cu bierta del almacén de madera del parque de Artillería
Ide esa plaza, situado en el muelle de la misma, 'que V. E.
acompañaba á su escrito de 16 de mayo próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo
presupuesto, importante 2.155 pesetas, será cargo á la dota-
ción del material de Ingenieros.
De real ord.n lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aBOBo Madrid
24 de junio de 1902.
Señor Comandante general de Melilla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
>o ".
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: Examinadas las dos cartillas para loe guaro
da'agujas y personal de conservación, ~igiianeia y polioía,
de las vías y telégrafos del Batallón de Ferrocarriles! que
V. E. remitió á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informádo por la Junta Consultiva de Guerra, ha te-
nido á bien aprobar dichas cartillas, de que ea autor el co-
mandante de Ingenieros D. Atanasio Malo '1 García, y en
atención á su mérito é importancia, deolararlll8 reglamen
tarias para la instrucoión de las tropas'del referido bafiallónj
remitiéndose al primer jefe del mismo, á fin de que se co-
rrija algún detalle, si fuera necesario, y se proceda á su im-
presión. .
De real orden lo digo á V. E. para·Eiu canocimiento y
demás ereotos. Dioe guarde á V. E. muchos tl,ñoa. Madrid
24 de junio de 1902.
WETLER
Safior Capitán general de Castilla la NueVa.
Stlfior PreSIdent(l de la Junta Consultiva dQ Guorra.
,
"" .lII!I .."
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SECCIÓN DE C'O'E1U'OS DI SERVICIOS ESFECIALES
DESTINOS
Exomo. Sr.: AproblÍndo lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 21 del actual, el Rey (q. D. g.), ha tenido á.
bien disponer que los capellanes del Clero Castrense, com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Pablo Medina Guerrero y termina con D. Justino lIIuño:.l Fer·
nández, pasen á servir los destinos que en la misma se les
asignan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid
24 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Provicario general Caetrense.
Señores Capitanes generales de la·primera, cuarta, quinta,
sexta y octava regiones y Or.denador. de pagos de Guerra.
Bélació'1l que se lité(,
Teniente vicario de segunda
D. Pablo Medina Guerrero, excedent'3 en la primera región,
á la Tenenoia vicaria de la cuarta.
Capellanes primeros
D. Gerardo Rodriguez.Pérez, excedente en la octava región,
al servicio de tropas en Reus. .
~ Gabriel Fita Loscos, del servicio de tropas en Pamplona,
á situación de excedente en la quinta región.
Capellanes segundos
D. Francisco Gareia Morellón, del servicio de tropas en Ba·
dajoz, al fuerte de Alfonso XIII, en Pamplona.
) Carlos Ayllón Tejedor, del fuerte de Alfonso XIII, en
Pamplona, al servioio de tropas en Pamplona.
) Justino Muñoz Fernández, excedente en la quinta región,
al servicio de tropas en Badajoz.
Mll.drid 24 de junio de 1902. W~nll)R
.,e
LICENCIAS
• ••
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
mxomO. Sr.: Vista. la iri~timcia.promovida por el pri.
mer~~ ,'ue fU. ~ volW:itaaotmo'\iliíMOi éb.la ülá dé
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
WlIYLEB'
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Artillería D. Anre·
lio Capilla del Valle, en súplica de abono de pagas de nave-
gación que no peroibió á su regreso de la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Ordena-
dor de pagos de Guerra, se ha servido de¡:;estimar la petición
del in~ere8ado, por carecer de derecho á lo que solicita, una
vez que verificó su regreso á la Península en uso de licencia
por asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 187'50 pesetas mensuales, ínterin I!e determi~
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Oon·
Eejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. palSSU conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de junio de 1902.
WE1'IiM
-Señor Comandante general del Cuerpo y Ouartel deInválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, .
Oapitán general de la primera región y Ordenador de pa~
gas de Guerra.
WEY¡'lIR
Señor Capitán general de Andalucía. '
Señores Presidente de la Comisión clasificadora de jefes yI
ofioiales movilizados de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.
.l.
:Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Millil5te~io con su escrito de 21 de mayo último, promovida
por el capellán segundo del Olero Ca8tl'ense, excedente en la
cnarta región, D. Eloy Hernández Vicente, en súplica de que
se le conceda pasar á situación de reemplazo, con residencia
en Barcelona, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V.:m. para su conooimiento y
demás efectos. pioe gUllX'dG á V. IU. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
REEMPLAZO
Cuba, D. Pedro Cervantes Valero. residente en Turre (Alme-
da), en súplica de que se le apliquen los beneficios de la ley
de 11 de abril de 1900 (O. I,J. núm. 88), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión clasificadora de
j\lfes y oficiales movilizados de Ultramar, ha. tenido á bien
di~poner que al interesado se le considere comprendido en
el segundo grupo de la precitada ley, ,y que cauee alta, para
el percibo del tercio del sueldo, en la nómina de reemplazo
de la segunda región, hallándose también comprendido en
la real orden de 8 de octubre de 1900 (D. O. núm. 223) y
real decreto de ampliación de 7 de febrero del año próximo
pagado (D. O. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 24
de junio de 1902. .
WEY'LER
Señor Proyicario general Castrense.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
Pl1~05 de Guerra. 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. eete
Ministerio con su escrito de 24 de mayo último, promovida
por ~l capellán segundo del Clero Castl'enee, excedente en
la cuarta región, D. Basilio Usieto López, en súplica de que
'Se le conceda pasar á situación de reemplazo, con residencia
en Barcelona, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á
lo solioitado por el recurrente, con nneglo ti. lo prevenido en
la real orden de 12 de diciembrlil de 1900 (O. L. núm. 237).
De real Qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máa efectos. Diol:! guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1902.
WEYLBR
Señor Pl'ovicario general Oastrense.
Señorea Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RE'rLEtOS
Excmo. Sr.: Acccdiendo á lo solicitado por el primer
teniente de Inválidos D. Miguel Romaguera Cornejo, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
co.rte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
naCIóN DI ADMI1US'X'iAOIÓ;N KWT4.J
CONTABILIDAD
E;x:cmo. Sr.! En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio, promovida por el comisario de guerra de se-
gunaa clase D. Miguel Montovio y Zayas, en sliplica de que
no se le carguen en su ajuste más que 3tO pesos para reinte·
grar un cargo que le re~ulta por anticipo que le hizo en Ouba
la caja del Laboratorio de medicamentos; y resultando que,
según lo dispuesto por decreto del Gobernador general de
dioha isla de 4 de diciembre de 1897, los pagos que se prao,
ticar:m por In Hacienda, habian de ser sobre la base oro, Y
de aquí el que al ordenar el Capitán general al Laboratorio ,
de medicamentos la entrega de 350 pesos, sin eapecificar la
clase de moneda, en concepto de anticipo reintegrable, y con
cargo á los haberes del interesado, el. mencionado estable'
miento, ateniéndoE:e á lo dispuesto en el oitado decreto de la
supel'Íor autoridad de la isla, careciendo de oro, verificó la '
entrega de la cantidad en plata, equivalente á loa 350 pesoS
pro, $egún el tipo de cotizaoión; considerando que de no
estar en vigor el mencionl\do decttlto, el Laboratorio bu-
biera vcri;ñcado la entrega de la cantidad exacta que se lo
ordenaba, sin establecer distingos de ninguna o1l:I.IW do mo·
nedn; considerando que de haber continuado la Iiloberania de
España en Ouba, el interesado hubiera efectuado el reintegro
directamente en el- mencionado establecimiento, sobre la
misma base que recibió el anticipo; y cOllsiderando, por úl-
timo, que la relll Q.~q~~ d~ 7 de marzo de 1900 (O. L. nú·
"':", <.; .... :'.. '.- '; •.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 31 de mayo próximo pa-
sado, promovida por el capitán de Infanteria D. Jacinto Gon~
zález Vargas, en súplica de abono, por completo, de las pen~
siones anexas á dos cruces del Mérito Militar con dietintivo
rojo que posee, por halbr..e en igual caso que el farmacéutico
primero del cuerpo de Sanidad Militar D. Benjamin Pérez
Martin, al que f56 concedió dicho abono por real orden de 9
del mes de abril último (D. O. núm. '79), dictada de acuerdo
. c,m sentencia del Tribunal de lo Contencioao·Admiriistrativo
del Consejo de gatado, el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
estimar la petición del interesado, una vez que dicha real
I orden sólo se refiere al expresado farmacéutico, y el recu-rrente, por tanto, se halla comprendido en la real orden
circular de 22 de enero de 1901 (O. L. núm. 11), no derogada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
"tiIa' ....
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
W:mYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de mayo próximo pasa-
do, promovi4a por el médico primero del cuerpo de Sanidad
Militar D. ~tonio Castillo Navaz, en súplica. de abono, por
completo, de las pen~ones f;\nexas á dos cruces del Méri.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLÉR
Señor Capitán general de Caetilla la Nueva.
Señores Ordenador de p9.gos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
•••
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 de mayo próximo pasa-
do, promovida por el capitán de Infanteria D. Manuel Barce·
Ió Iháñez, en súplica de abono, por completo, da las pensio-
nes anexas á dos cruces del :Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, por hallarse en igual caso que el farmacéutico
primero del cuerpo de Sanidad Militar D. Benjamín Pérez
Martin, al que se concedió dicho abono por real orden de
9 del mel! de abril último (D. O. núm. 79), dictada de acuer.
do con sentencia. del Tribunal de lo Contencioso-Adminis,
trativo del Consejo de Estado, el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do desestimar la petición delinteresado, una vez que dicha.
real orden sólo se refiere al expresado farmacéutico, y el recu~
rrente, por tanto, se halla comprandido en la real orden
circular de 22 de enero de 1901 (C. L. núm. 11), no derogada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho$ años. Madrid 24
da junio de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍo
este Ministerio, promovida por el farmacéutico n;tayor de
Sanidad Militar, .en situaoión de excedente en la prImera re-
gión, D. Manuel Puigvert "$ Borren, en súplica de.que no s~ le
carguen en su ajuste más que 350 pesos, para remtegrar un
cargo que le resulta por anticipo que le hizo en Cuba la caja
del Laboratorio de medicamentos; y resultando que según lo
dispuesto por decreto del Gobernador general de dicha isla
de 4 de diciembre de 1897, los pagos que se practicaran por
la Hacienda habian de ser sobre la base aro, y de aqui el
que al orde~ar el Capitán general al Laboratorio de medica-
mentos la entrega de 350 pesos, sin especificar la clase de
moneda, en. concepto de anticipo reintegrable y con. c~rgo á
los haberes del interesado, el mencionado establecImIento,
ateniéndose lÍo lo dispuesto en el citado decreto de la superior
autoridad de la isla, careoiendo de oro, verificó la entrega de
la cantidad en plata, equivalente á los 350 pesos oro, s~ún.
el tipo de cotizaoión; considerando que de no estar e:n VIgor
el mencionado decreto, el laboratorio hubiera verificado la
entrega de la cantidad exacta que se le ordenaba, sin estable-
cer distingos de ninguna clase de moneda; considerando que
de haber continuado la soberania de España en Cuba, el in-
teresado hubiera efectuado el reintegro directamente en el
mencionado establecimiento, sobre la misma baee que recio
bió el anticipo; y considerando, por último, que la rea.! orden
de 7 de marzo de 1900 (C. L: mim. 67), previ~ne que para el
pago de los créditos que 'resulten, no se hagan bonificacionee
y se sátisfagan en la moneda circulante en España, teniendo
en cuenta ,el aumento considerable que tales créditos habian
de tener, si al liquidarlos se hiciera al respecto del valor del
oro, patrón monetario en Cuba, circunstancia que I!li se tiene
presente para los créditos contra el Estado, es equitativo que
recíprocamente se apliqúe á los que el Estado tenga contra
las entidades ó personas, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Ordena'ción de pagos ae Guerra, ha tenido lÍo bien ac·
ceder á la petición itel inter~sadoJ disponiendo que no /'le le
haga otro cargo que el de 850 pesos en la moneda corriente
en España, en equivalencia de los 350 pesos en oro que debió
recibir en Cuba.
Ve lea! orden lo digo AV. E. pm'ft &1" Qonoeirniento y de·
WEYLEl\
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.~---
mero 67), previene que para el pago de los créditos que re·
sul:en, no se hagan bonificaciones y se satisfagan en la mo·
neda ciroulante en España, teniendo en cuenta el aumento
considerable que tales créditos habian de tener si al liqui-
darlos se hiciera al reEpecto del valor del oro, patrón. moneo
tario en Cuba, circunstancia que ei se tiene presente para
los créditos contra el Tstado, ea equitativo que reoiproca-
mente Ee aplique á los que el Estado tenga contra las ellti-
dades ó persónas, el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, disponiendo que no se le haga otro
cargo que el de 350 pesos en la moneda corriente en Españ.a,
en equivalencia de los 350 pesos en oro que debió recibir en
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afiol!. Ma-
drid 24 de junio de 1902.
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D.'g.), se ha servido aprobar las comifiones de que
Y. E. aió c' enta á este Ministerio en 6 vel actual, conferidas en el mes .de mayo pró-
ximo pesado, al personal comprenrlido en la relación que á continuación Fe iuserta,
que COmiElDZa con D. Bartolomé de Zayas y Borrás y concluye con D. Pablo Espejo Valle,
d~clarándoluli indemnizllbles con Jos benE:ficioB que señalan Jos articulos del rt'gla·
mento que en la misma se expresan.
Madrid 28 de junio de 1902.
~ (~tJE\\\'~'~?~
De real orden ·10 digo á V. E. para BU ronocimiento y fines comiguientes. Diol!
guarde á V. E. muchosaños. Madrid 23 de junio de 1902.
\VEYL1".&
Señor Capitán general de las islas Baleares
Senor Ordenador de pagos de GUirra.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vh,ta lo. instNlcia que V. E. cmsó á f'ste
Ministerio con su ef1crito de 10 dd actuaL promovids por el
oficial primero de Adl1'linidtl'ilción Militar D. José Iiuiz l\icras,
con der:;tino en esa Ordenadón, en suplioa de que se l~ con-
cedan dos roe;:¡es de licencia para evacuar asuntos propio\< en
Oviedo, el Rey (q. D. g.), ha t.euido t\ bien tl.ccedf'r á. lo soli-
citado, con l\rreglo á io pl:'evenido en 1:18 reales órd"'~H:e de 19
de abril y 1n de octubre ds 1901 (C. L. nums. 83 y 22H).
De real orden lo digo é V. E. para su conocimien.t.o y
den:'ás efectos. Dios guardo á V. E. nmonoB afion. :M:ftdrid
25 de jUllio de 1902.
teresada en las Oficinas de Ai{mirdstración Militar de esta
región.
De real orden lo digo á V. E. par.. !lU conocimiento y
dflmás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
24 dI.:! janio de 1902.
WBYLER
Sañar ü¡pltán general d~ CliE'tilla. la Nueva.
Señores Presidente del eoa!;'ejo Supremo de Guerra y Marinl
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
WEYLER
Señor Capi~n general de Cal'lUlIa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
be ••••
Excmo. Sr.: En vi8tl;l ele la in~tancia promovida por
D.a Maria Rosario Vallejo Tt'lruel, viuda del teniente general
D. Antonio Dnbán y Ramirez de Arellano, en súplic& de que
se le conceda pensión del Tesoro por !!l expresado concepto;
y teniendo en cuenta que las disposiciones legales· aclarato-
rias á la ley de 20 de mayo de 1862, Humada del T"soro,el
decreto de 22 de octubre de 1868, y la ley de -16 de abril de
1883, e:x.ig~n como condición esencill.l para legar pensión del
Tt:'sero, que los causantesdiefrutaran el empleo de capitán
en d Ejército.ó da t~niente de navio en la Armada. con an-
terioridad al 22 de octubre de 1868, Ó sea el sueldo asignado
á dichos empleos; 8S! como para otras clases, requiere el hao,
ber disfrutado el de 2.000 pesetas anuales, circunstancia que
no concurre en el finado general, que obtuvo el empleo de
capitiln el 7 de diciembre de 1868, si bif'n tenia el grado
desde e128 de septiembre anterior, el Rey, (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 14 de este mes, se ha servido desestioo¡¡.r di·
cha petición, y conceder á la recurrente la pensión anual de
2.500 pesetas á que tiene dl'recho, como comprendida en el
reglamento del Montepio Militar, con arreglo al ompleo 1
~ueldo di~frnt8do por su marido; cuyo beneficio le flerá abo-
nado por la Pagad~lriade la Dirección General de clases PA-
sine, mientras se conserve viuda, y á partir del 26 de mar-
zo del año actual, dia. siguiente al en que falleció el cau-
llante.
Da relll orden lo digo á V. E. para flU conocimiento 1
dgmll.ll efecto!. Dio! guarde AV.!l. muchos añOJa. Ma-
drid 24 de junio de 1902.
WBYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M8l'in2.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de .
pngós de Guerra.
--,
Sañor Ord~nador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándf)se con lo
expuesto por el Consej(} Supremo de Guerra .y Marina en
14 del corriente mef', se ha servido conced'r á D.I\ Quintina'
LarrietaRueda, viuda del segundo teniente de Caballería·
(E. R.), D. Manuel-Ruiz Jubera, laa dos pagns de toca8~ que,
tieJJe derecho por reglamfnto; cuyo importe de 350 pesetM, .
duplo de las 175 que de sueldo meJHlUf.l di",frutabael cau-
eante al morir, le será abonada á la interesada en las oficio
nas de Administración Militar de esa región.
De real orden Jo digo 1\ V. E. para sú conooimient.() y de·
más efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1902.
SEomÓN ti~ ro~nOIA y DEmICRCS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. 8~.: Aprobando la propuesta del fisoal militar
de eEe Consejo Supremo, elevada por V. E. á este Ministj?,rio
90n escrito de 27 del mes próximo pafiado, el Rey (q. D. g.),
Be ha servido nombrar auxiliar de dicha fiscalía, en plaza va-'
cante qua del mismo empleo eXÍr:te, al teniente coronel de
!:Jiallteria D. Enrique Sánchez Saleedo; que pertene!Jiendo
al regimiento Res~rva de Ciudad -Real núm. 83,. se halla
1>reetando SUB servicios, en comi~ión, en la mencionada. :tia·
el.lia. .
De real ordc,m lo digo l.\ V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dio!! gmmle á V. llJ. muchos años. Madrid
25 de junio de 1902.
Señor Capitán general del Norte•.
Señores Presidente del Con¡¡ejoSupremo de Guerra y Marina
y OrdEllHtdor de pagol.'! de GUl!rra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), cOl1fol'mándose con lo
expl10sto por el Cone:ejo ~l1premo de GuerJa y Marina en 14
del actual, 1'0 ha eervido conceder tí D.I\ Dcsideria Oontreras '1
López de la Fuente, viuda del st'gundo tenil'ute de la Guardia
Civil D. Kvntisto Vázqul'z Guillén, las dos pagas de (tocaa tí
qu~ tiene dt>re:!ho vor rq~!:;lme!¡t(,; cuyo im!JoJ:t(;\ di) 400 p*,~
e:tltas, duplo de Ia~ 200 pesetas que de sueldo tutegro, men-
sual, disfJ:utaba el causante al falleeer; se abonarán ti, la m~
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D a" . , ~comte. de Ejército, capitán de la Guar-~
• JOllllfa Doroingtlez y}Dommguez ldem. ••••.• día Civil, retirado, D. Antonio Rodrí· 1.125Tarelo •..• •.••••.•• ••• ••• •..•• V
1 gl1ez ega.•......••..•••.••••..•..
» }Ia~íade la COllcepciónFel'raz6nirdem •.. '" •ICoronel graduado, comte. de lnf,a, reti-11 . 125é l1'ilguez \ I rado, D. Juan Romero y Góroez \
Juana Garzón GUa •.•••........•. Madreviuda.jSoldado) Antonio Martínez Garzón ••.. 1 182D"Cl en G I'b And d' Viuda jT. coronel de Art.a, retirado, D. JUl>n/1 2óO
" t rm aray n e· TI l... .. • • .. Rodríguez Sánchez \. .
» Catillen Lumbert y Matos Idero .•••••. l.er t~nte. de la GUilrdia Civil, D. Trini.\
; . dad Todoli y Alcázar............... 470
, Luisa Llinás y Corominas ....., . Idero ..••••. Capitán de Inf.a, D. José del Moral y
Romero............................ 625
Purlilell.ción Mendoza Ortega ...••• Idem •...•.• Soldado, Patricio José Amador y López. 182
D.a Rosa Marín Llinarils ldem l.er teniente de ClIrabinercl!I) retirado,
D. José J)jéguez Couso " .... ..••.. . 470
Jerónimo Vidal Feas Padre Soldado, Delfín VidalRivera ...•••... 182
@
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Exomo. Sr.: En vista da la instanoia promovida por lo,!
Sres Saina é Hijos, á nomb-..e de D," Ol'i~antaManahan y Ro·
8nrio, viuda del rapitán de Infantería, retirado, D. Manuel
Mora G/lrcia, en súplica de 1ft. pensión que pueda correspon-
derlo por el indicado concepto; y teniendo en cuenta que
por consecuencia dal tratado de Parijl de 11 de abril de 1899,
p:-rdió la nacionaHdad españolll, por ser natural de lllB i¡;:luB .
Filipjnag, en lal'l que tI'~ide, según diapr.ne]8 real orden de
26 de julio de 19(:0 (O. L. núm. 162). el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inforPlado por el Oonsl'jo Supremo de Gue-
rra y Marina en 14 del presente mes, se ha servido desesti-
JIlar la petición de ht recurrente, sin perjuicio de que pudie-
ra concedél'~di)la penf'ión correspondiente si en tiflmpoopor·
tuno S6 acogió á los heneficios del real decreto de 11 de ~a·
yo dal año anterior(C.. L. núm. 106).
De l6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.de.
más efectos. Día!! guarde 6 V. E. mucl;los año!'!. :Madrid
24 de junio de 1902.
WEYLBR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo /Supremo de Guerra y Marina.
demlÍl f;fectolJ. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Madrid
24 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Ca.pitan g~nerlU de Galicia.
eeñor Presidente del Oon!ejo Supremo de Guerra y:M:lIrina.
SEaCI6~ DE ItUTRUCCIÓN y :RECLtl'TAUIENTO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vi¡.¡ta de lo propuesto por V. E. en 8U
escrito de 19 <lel actual, el Rey' (q. D. g), ha tenido á bien
disponH que el capiMn de Infantería, alumno de esa E~clle·
l¡t, D. José de Castro y Ram,ón, que l!e encuentra en práctical!l
en el cuarto regimiento de Zapadores Mina.dJíeil, pase á. con-
tinuarlas al Estado Mayor de la Capitanill. general de Cata-
luña.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos.Díos gua.rde á V. Il. muchos años. Madrid 24
de junio de 1902. '
WEYLBR
Señor Direc.tor de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Oapitán general de 18 cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
----
NOllIB:RESEmpleOiArmas
WÉYLER
Señor Director de la Escuela Suparior de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relaci6n que Be cim
Excmo. Sr.: En vista de lo' propuesto por V. E. en 8U
escrito de 19 del actual, el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien
·disponer q ne 108 oficia.les alumnos de esa Escuela compren·
didos en la siguiente relación, que empieztl con e1 primer te-
niente de Infantería D. Gregorio Saba:ef Aranda y termins
con el de iJ!;unl cláee D. Lorenzo Arracó López, pasen á conti-
nuar eue prácticas al DeiJó~ito de 111. Guer1'l\.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más eíéctos. Dios guaree á V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1902.
'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de scuerdo con lo in-
formado por el Consl."jo Supremo de GUfrra y Marina en 18
de H'tq m' s, ha tenido a bitm cOJ~ceder á D a María de Africa
Arrabal Alvarez, viuda del comandante de IDfantl'rfH, reti-
rado, D. Valentin Ochos y Pérez, la p':lnsión anual de 1,200
pl's('ta~, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de ju.
Dio d~ 1864, Y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
mero 151); la eUlll penFión ee s,bonará á la interef'ada por la
Delegación de Ha(lienda de Lngroño, mientras permanezca
viuda, dE'sde el 20 de mayo último, que fué el ¡¡iguiente dia
al del óbito d~ su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento(} y de·
máf.l efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos añol:!. Madrid 25
de junio de 1902.
WEYL1!IR
Señor Oapitán general del Norte.
Sefior Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.,
-
Madrid 24 de junio de 19lf'z.
1.ar teniente. D. Gregario Sabater Arands.
1 f t i Otro........ ~ Toribio MllrtinezOabrera.n an el' a ' ••• Ot F' i 1 DA '1' d' I r<? •.••••• » il, e ~Vl a Arron o.
, CapItán. • • •• »Jol'é Garcia Otermin.
Ingenieros •••• ¡Otro ••••. _.. »ValerjanoCasanuevaNovek.
l.ar teniente. »AndrésdelCastilJoOtlnovafil.
Capitán.. • •. »Federico Giuer l!'orrninalla.
Otro... ••• .. »Pedro Bas .Blázqut"z.
Otro. • ••• ••• t Enrique, Colorlldo Laca.
1 f t 'i Otro •••••• " »Fl'ancísco Gómez Suuza.n an er a •.•• ' ()t' M 1 L Iro. . • . .• .. ~ anue ou Jaga.
Otro .•• '" •• t Oflyet¡¡nO Bonitez Víllll'.
Otro... ••••• ~ JOBé Buisen l:)uárez.·
Otro........ »José Molina Cádlz.
] .er teniente. ~ Cesr.r Maldonado Rato.
lOtro. • • • •••• t ll:duardo Rodriguez Oarao-
O.bailarln..•• '1 ciolo.
. \Oapitán. •• •• t Angel Garcia Benitez..
ll.ar tenit:nte. t Neme!o\io Todbio de Dloe., Otro........). Ni' olás Ptatlll Oelcourt.Infantería •••• Otro........ • Antonio Hanz Allero.. Otro........ "lldefoneo Martinez Péral!'.Otro. • • • ... •• »Lorenzo Artacó López.
I I
-'- .. ,.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), conformándo.;;e con lo
expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14
del corriente mes, ha tenido ,á bien codcader á Francisco Fe-
rreiro Moure, y su esposa Vicenta Vila Ledo, padr(s del gue-
l'l'illelO, que fuá, del ejército de Ouba, desapareoido en la
acción sostenida con el enemigo el 26 de junio de 1896, Ma-
nuel Ferreiro Vila, la' pensión /lnual de 182'50 pelletas, que
les corre~ponde con arreglo á la IFY de 8 de julio de 1~60 y
rfal orden"'de 26 de julio de 1884 (O, L. núm. 255); la cual
pensióLJ se abonará á los interesados, con cnrllcter provif:lio·
. nal, €U coparticipadón 'Y (:lin necesidad de nueva declaración
en fa'Vor del que l!obreviV8, en la D(!legación de Hacienda de
la pr¡.vincia de Lugo, á partir del primero de dicililmbre de
1901, f€l·ba de la so\il'itud }Jidi~'ndo (;1 bandido, spgún dio·
pOM la )'(:,a~ orden dtl 10 de diciembre de 1890 (D. O. n'Óme·
ro 277); r1ebit"r.do cep l' en su l el'eibo fU cllsntlj sA nemues-
be la oJlil'tencia del cauI:ante, quednn1lo loa ber:eficillC1ós obli·
gil dos á ple,entar el certificado de óbito de aquél; si alguna
vez lo obticlJeo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmiento y
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE Aa'l1:érlJ:OS G-IN'ERALllB
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor.
mado por la Asamblea de In real y mUita;r Orden de San
HerlllenegiHo, ha tflnido á bien conceder al comandante de
Infanteria D. José Bueno Gonzále:!, la cruz y placa de la refe-
rida Orden, con la antigü6dad de 4 de octubre de 1889, en la
primera y de 4 de abril da 1899, en la segunda.
De real orden lo digo á, V. E. para !lU conocimiento y de-
máB efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
~~ de junio de 1902.
WE'fLBB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen-ll. y Marina.
&ñor Cepitán general de la. primera región.
•• oe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inior.
mS90 por la Aaamblea de la real y mílitar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al capitán de In-
f!lnteria D. Silvestre Cantero y RodrigueS', la cruz !cncilla f!e
la referida Orden, con la antigüedad de 23 de enero de 1896.
De real orden lo digo á V. .8:. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. .m. mucho. anos. Madrid
24 de junio de 1902.
WI1YLU
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sóñor Cnpitán general de la primera región.
.~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuflrdo con lo infor·
mado por la Asamblea. de la real y militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido·á, bien cOl!ceder al capitán de In-
fanteria D. Casto Mandora y Pére:r:, la cruz sencilla dela refe,
rida Orden, con la antigüedad de 1.0 eD€ro de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
WI1YLU
Señor Prellidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señor Ca.pitlin general de la octÁva región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor~
mado por la AEamblea da la Rial y, Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al capitán de In-
fanterb D. Hipólito González Serrano, la cruz y p!aca de la
referida Orden, con la antigüedvd de' 5 de agosto de 1883, en.
la primera y de 1.0 de ngosto de 1896, en' la segunda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. DiOlJ.guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 2~ de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Prt>sidente del Comejo Supremo de GU~rra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
--er••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de ~an.,
Hermenegildo, se ha dignado conceder á loa jt;fes y oficialell
de la Armada, comprendidos en la siguiente relllción, que
da principio con D. Francisco Benavente Carriles y termina
con D. Juan Montenegro Garrido, lf:B condecoraciones de la
reftrida Orden, que Be expresan,con la antigüedad que res-
pectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectsa. Diol! guarde a V. E. muchos afiOI. Madrid 24 de
junio de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Relación que se cita
ANTWU:EDAD
Cuerpos Empleos NOMBRES Condecorll.cionel
Dio. Mes Año
--
General ••••.• Teniente naviol. a D. Francisco Benavente Carriles •••.•••• !" Ornz .•......•...••... 25 mayo .•• 1897
ldem......... Otro.•..••••.••• ~ Manuel Pasquin ReinoFO•••.••.•.•.•••. Idem..•••.••••••.•••• 20 r1icbre .. 1898
ldem..••..... Tenien.te de navio ~ Manuel Andújar Solana .••..•.••.•••••. Ideni.••.••.••••••••.. 30 novbre .• 1899
Idem......... Otro .••.•••••.•• ~ IL liodoro Souto de Cuero .•••.••.••••.. Iclam..••••••••• :' .•••• 18 IlgO$tO.•• i900
Infantería ..•. Capitán ......... ~ José Peralta del Campo •..•...•••...... ldem..•.•.•••••.. ','.•. 23 octubre. HlOl
Idem......... Teniente ...••••• ~ Juan Montenegro Garrido .• '.•..•..••••. ldeni.•.•••..•..•••.•. 14 idem•... 1900
Madrid 24 de junio de 1002.
.... a
WEYLER
..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su oficio de 13 de mayo ultimo, promovida
por el Eargento, licenciado, José Cao Uaal, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetll.il, anexa á una cruz del Mérito Militar con dil;,tintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), se ha Eervido acceder á loa
deeeoe del rtcurrente, y disponer que la referida pensión le
I!ell aatisft.cha, por la Delegllción de Hacienda de la Coruña,
desde el dia 1.0 de mayo próximo pll.Jlado, mes siguiente al
de eu,baja en el Ejército. ,.'.
De .tea! ordell lo di¡Q • V, E.par. n c'.'oimifilte '1
© Ministerio de Defensa
demá. efectos. Dioa guarde á V. 1:. muchos aBos. Madrid
24 de juni. ele' 1902.
W:BTLU
. Señor Capitán ceneral de Galicia.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curFó á este
Ministefio, con su oficio de 2 de Mayo último, promovida
por el tloldado, licenoiado, Jaime Borráa Salvadó, b'n súplica
de reliefy abono, fuera de filas, de la ·pensión mer.eual da
7'50 peEetaa, an(\xa á una c:ruz del Mérito Mili~ con diltill'
. ,
26 junio 1902 b. b. mimo 1B9
Señor Capit4n general de Andªlucla,
Excmo. Sr,: Vista la propuesta que V. E. remitió á este
:Ministerio Elu14 <le mayo último, fOl'mnla-la ~ bvor del eol-
dutlo, licenciado, Tomás Acero Fernándillli, pam el rdief y
aboDo, fUHa da filllEt, de dos pemdones men8!13IiP, uua de
7'50 pesetAS y otm <le 2'50, anexaaa, ave cruces del Mérito
Militar e(m distintivo rojo que pos(~e, el R:y "q. D. g.), 86 ha
servido COnCeí1l-'1' el mencionado ri:!lief, y dÍl>poner que 1&8
refaridss pen8ione~, en su importe de 10 peseta¡,¡, Eran sads-
fechaa al in.ter.3l"ado, por la pagaduria de la Dh:t:ccÍ<)n general
de Clases Pasiva!.', desde el dia 1.0 de mayo próximo pllsndo,
mes siguiente l'l.l de BU baja. ~n el Ejército.
De real orden lo digo á V. .IiJ. para su conocimiento Y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Madrid
~4 de junio de 1902. .
Señor Oapitán general de CustiHa la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ciÜ'Só· á este
Ministerio, con su oficio de 3 de mayo último, promavida pel
el marinero, licenciado, I!.deft>n8o Berrera Bernal, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 peRetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo qua posee, el Rey (q. D. g.), se ha "ervillo accede: á
los de~eos del recurrente., y disponer que la referida penSIón
le filea Sllt!sfecha, por la Dele~a(;iónde Hacienda de Oádizlde~·
d() el dia 1. o de febrero de 1901, mes siguiente al de su blloJa
en el Ejército. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su couooimiento"~dJ;
más efeotos. Dios guarde á V• .ro. muohos años. MadrId~
de junio de 1·902. .,
WEYLEB
Señor Capitán genrral de Aragón.
Señor Capitán goneral de la primera región.
WEYLER
WEYLER
Exomo. Sr.: Vista la jnstuncia que V. E. oursó ti. e!iw
Minieterio con su oficio de 12 da mayo último, promovida
por el soldado, licenciad.), Andrés Barrueco Garcia, en súpii·
ca de relief y abono, fuara de fil:.;s, d~ la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz de.l Mérito Militar con distin·
tivo rojo qua posee, el Rey (q. D.g.), se ha servido acceder
á los deseos delle(jurl'ente~ y dil!lponer q ne la l-eferida peMión
le sea sati8fecha, por la Delegación de Hacienda de Salaman-
ca, desde al dia 1.0 de noviembre da 1900, meE! siguiento al
de 8n baja en el Ejército.
Da real orden lo digo :i V. E. parll. su conocimiento y
demas efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Cil6ti1h" la. Nneva.
plica de reli6f y abono, fUera de fli';8, de la pemión mensual
de 7'50 peS'JtuB, anexa·.á una cruz dd .Mérito Militar con dis·
tintivo rojo que posee, el R<:!y (q. D. g.), se hu seniilo ac-
ceder á loo deseoRdel recurr¡mtH, y disponer que la refi.'l'ida
pensión la sea af;ti~fech!l, por la Deltl~i.\ción.de Hueieada de
Badajoz¡ deade el di:i. 1.0 de octubre de 1899, mes eiguiente
al de EU baja en el Ejérllito.
Da n.'al ori.-i.t3ll lo dlgo ti V. E. para F.U ccnoehnionto y
demás efeotos', I}~ns gns'f.{le á ~... !:. ruueb/isRfiüB. ~v­
dl'id 24 d.é 'innio ila 1\102,
WEYLlllB
---_ ..
Señor Capitán general de Arllgón.
--
~.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 de mnyo último, promovida
,por el-so~dadol licenciado, Antonio Sánehe~Villalba, en sú-
Excmo. Sr.: ViBta la iustl'lllcia ql.le V. E. curSÓ:t f8ta
MinistH'io, con 1m oficio de 28 de abril último, proffiovid;¡.
por el ~oldado, licenciado, Francisco Font Marcet, en súplica
de relief y abono; fuera de fila!!, da dos pem;ioues mensuales
de 2'50 pesetas cada una, aneXllS A dos cruces del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo que poilloe, el Rey (q. D. g.), se ha
servido aCCEder tí los deseos del recurrent", y disponH que
11ls referidas pensiones, en su importe de 5 pe8etll.!1, le sean
s..'tti~fechas,por la Delegación de Haoienda de B:¡rcE'¡ona, deg-
de el dia 1.0 de enero de Hml, mes lC'iguiente al de su baja en
el Ejército. . .
De real. orden lo digo á V. E. parDo su (lonocimi~ntGy de·
demás E,-f?-ctofJ. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1902.
SentIr Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán goneral de Cataluña.
Excmo. S\'.: Vieta la propupsta que V. K cU~s6 á eete
Minist€'!io, oon su elido de 14 de muyo último, fOl'm1.11Hd,~ti
favor dt:l artillero, licenciado, Mariano Belio Anaya, para el
relief y abono, fUf'ra da fihl@, de la l,cuEión lDfnsual de 2 50
pesetilt,l, anexa á una cruz dd Mérito Militar. con (Usbintivo
f(\jo que po¡:;ee, el Rey (q. D. /l.), s~ ha s'·rvido conccdt'r el
nlenciof¡ado relid, y diFp~ner que la rEferida pent>ión "ea En-
tisfechll al intere2udo, por la Dele,Q;ación de Hacienda de
Hue;cB, desde ell)Í!l 1.° d~ mayo próJl:imo pacado, mes lii·
guiente al de sn haja en el Ejército.
De real Off/en lo digo á V. f!l. pare. su conocimiento y de-
:más efectOR. Di.lIs gUlU'de á V. E. muchos D~ños. .Madrid
24. de junio ,re JH02.
WEYLER
SeRo! Capitán general da Catnluña.
Excmo. Sr.: Vi!=ta la infiltancia que V. E. cursó á e::;te
Ministerio, cnu su oficio de 19 de mnyo último, promovidll
por el ~oldado, licenciado, Santos Blanco Expósito, en súplica
Ce l'Plief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7' 50 peS¡;tas,8nF'Xa á una cruz del Mérito MHitar con di tin-
tivo rojo' que po¡:ee, el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder
.á 1I.\S dee.E'os del recu:rrentt>, y di~poner que la referioa p{,D&ión
le sea f'atisfechn, por la Delegación de Hacienda de León, des·
de el dia 1.° de octubre de 1900, mes siguienté al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo diga á V. E. para eu conocimiento y
demá.;¡ efl'ctos. Dioa gtlarde á V. E. mu.chos años. Madrid
24 de junio de 1902.
tivo r<:jo que po~ee, el Rey (q. D. g.), se ha ~ervido acceder
á los deseos ddrecnrrente, y disponer que la r<!feriflft. p€'llsión
'le ~ea Sil ti¡::fechn, por la Del('gll.ción de HHcicnda de Tm'ragO:Dll
desde el dia 1.0 de enE'ro próximo pasado, mes siguiente .nl
d" su baja m el Ejército.
De retll orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de·
máa efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añoa. :Mudrid
24 de junio da 1902.
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ID J"fe de 1l\ ""'ltlI!>n,
Enrique (Jortés
D. O. mYn.1st
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ID. cursó á este I
Ministerio con su oficio de 4: de abril de 1900, promovida 1
por Maria González Cao, fn súplica de r.,lief y abono de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mé-
rito Militar con dibtintivo rlljo que posee; comprobado por
la partida de bautismo que loa verdaderoll },pellidos de le. in-
teresada son González y Gonz!ilez, en vez del segundo de .Oao
que 1e le consignó en la real orden de 8 de enero ¡Je 1876,
que ha liJido rectificuda por otra de odel mes de mayo último,
el Rey (q. D. g.), ISa ha servido acceder ál,;s d8~80S de la re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea lluti!'fecha, I
por la Dele;¡aci..Jn de Haciímda de Barcelona, G{-sde El dia 1.0
de enero de 1899, con arreglo ti lo .prevenido en el arto 5.0 de
la real orden circular de 20 de mayo del mismo año (O. L. mí-
mno 107).
De rilal orden lo digo li. V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guart'e tí V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1902.
Señor Capitán general de C~tlÜuñl.l.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ae le. Subseoreta.ria '1 g~ocione$ :le este Ministerio y d.e
las Direooiones genGra.les,
it€OOIÓ¡\i D~ Ii'iFAN;I1E:aía
ASCl'.':NSOd
Rmniendo las conf!iciones prevenidas en la real orden
de 24 de febrero de 1894 (L. L. núm. 51), 10B cornetas y tam-
b'mBe de loa cuerpos que se" expresan á: continuación, se les
promueve tí ba emplees de cabos de cprnetas y tamboree,
rfspoútivamente, con de¡¡tino á los cu~rpos que tnmb'én se
reh.cional1, donde t"xisl¡en VMantes de su clase; verificándose
la correspondiente !lIta y baja en la revista del próximo mes
de julio. .
Dio, guarde tí V••. muchos aúos. Mádrid 24 da junio
de 1902.
Señor•..
E'>.cmo8. Señoft.'8 Capitanes generales de la primera, cuarta y
se.da regiones y Comandant'j general de Ceuta.
Relación que 8e cita
-
NOMBRES Cüerpos donde sirven Cuerpos dondQ se destinan
Á Cabos de cornetas.
José Maria de l!t S'tntisimn rr!inidad ..••.. '1 R;g. de Ceuta, núm. L.. .. 1Reg. de Luchl1na núm, 28.
Denl1to Vddelagrama Kxpórmo ....••..•••. ruem de S,boya núm. 6.....•.....•• ldem de la Lenltad núm. 30.
Á Cabos de tambores.
Angel Sera~urfa Gnrcia ..•.•....•••••..• 'IR"~. de S!l.n ~ernanri(j núm. 11,., ••• \Rl3g. de l\-~alloríJa núm. 13.
Manuel MUllInos Serrano••..•••.••.••.. , •. Id¡;m de Va.! Ras núm. 50 .••••.•..• Idem de Ca-tlla núm. 16.
Madrid" 24 de junio de HIOl!.
DESTINOS
Existi(';lldo una vacante de cabo de cornetae f:n el regi-
miento de Canarias núm, 2, se destina á. dicho cuerpo al de
dicha clase Andrés Recio Salis, dd regimiento de la Le:altad
núm. 30, que tiene s~lioit8do servir fn las iJilas Canarias;
verificándose la correspondiente alta y b2ja en la revibta del
próximo ml:S de julio.
Dios guarde á V••• muchos añOB. Madrid 24 de junid
de 1902.
El Jafe tla 111 800eló:ll,
Em-ique Gortél
Relación que se cita
Soldado, Cllsiano del Amo Liébana.
~ F¡mstino JOié C"rril.
~ Fidel Martinez Martinez.
~ JOl'é Carballudo tlangnino.
:t José QuirogaRodriguez.
:t Juan Bauti,;ta Expósito.
" Juan Fernfindez Blanco.
11 JOl1Qqiu ChUilla GÓmeli:.
:t Pedro Linan Pére·z.
:t Tomas Gómez MUiíoz~
:t Victorio Alarcón Pandero.
Madrid 19 de junio de J902, (Jortés
Señor; ••
:Exomos. Señores Capitanes generales de la sexta región ¡
de laíl ialas Canarias.
DOOUMENTACIÓN
Cil'culm·. ¡,os cu.erp('ls á que bubie8l"n !lido destinados tí
~ regreso de Cuba el .ll:ño 1898, los individuos que é. conti-
nuación a~ relacionan, ",clamaran rilOS filiaciones dala Comi-
8ión liquidadora dd rel~imiento Infant8tia de Maria Cristina
nÚm. 63, afecta al batallón Cazadores' de Figueraa núm. G.
.lladrid 19 de junio de 1902.
.. Jet. 4. la lJeeal.ó.n,
J'twiglll GorUf
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(Jircular. "Los CU¡.r¡;OB Ó Comisionl's Hquida'lor~s que
tengan en su poder las filiaciones de los soldados que pel't~­
necieron al primer batalión del regimietito Infanteria de Gc.
rona núm. 22, Antonio Gasoón Polo y S~bino G~rci:lt Rodri.
guez, se servirán remitir copies autol'iz'HÍ!J8 al coronel jef<j
de Estado MEyor ttB la Capitania geuf.ral de Aragón, dando
éuenta á esta Sp.(Jción al verificarlo.
Madrid 17 de junio de 1902.
El .refe de la S"C(ltón.
Ent'ique (Jortés
&i@r •••
•18 janio lOO! D. O. ntioo. 189
SECCION DE ANUNCIOS
1811118181&181 nn 'OIA8IO OFICiAl- y~CülECClOll[GISUlí~A ~
Preoio en venta de los tomos del cDiario Oficial. y «Colección Legislativa- J números sueltos de ambas publicaoiones.
Tomos por trimestres de los silos 1838 á 189'1, al precio de 4. pesetas cada una.
Un. número del día, 0,26 pesetas; atrasado, 0,00.
Del afio 1875, tmnu 3.·, tí. 2'50. .. ..
De los años 1876, 1880, 1881, 1884, 1.. Y2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5 pesetas
cadÍ' 'lUO.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los ¡;efiores jefes, oficia.J93 é individuos de tropa que desoon adquirir toda ~ parte de la Legi8laciJm publicada,
podrá:l'l hacerlo abonmdo 1) pesetas mensuales.
V' A la. (JolecrMln Legislati1Ja, al precio de 2,50 peseta.s trimestre.
2.& Al Ditirw Oficial, al ídem dH ofd. fd., Y su altft. poih'á'a6z en primero de cualquier trime~tre.
S.- AI.Diario Ójim.al y Oo'leceUmLegislatitla, al ídem de 7 íd. íd.
Tadas las subscripciones daran comienzo en principio de trimestre natural, soo cualquiera la feclm de 8tl alta
dentro de este periodo,
LoI pqoe hnn de verificarse por adelantado. .
La oorreli&pondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del D~ario Oficial y Ooleeei6n L~gi8Zativa, que por extravfo
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien:'
tes al d~ la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en pro'rinciae, de un m.ee
para los subscriptores del extranjero yde dos para los de mtramar; entendiéndose que:ft;le:rtnle
e~tos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan; ,
,(1,"
DEPÓSITO DE LA GUERRA
.........
E .. l•• taller.,. lile <hila E.i",JIll<lltl'.leillto .i')."¡Ule.. t ..... (ll••e c1Ie '.'re 4lsta4_ y t.r.alart•• par. l.~ ...e..... y.ep4'''<lmo'''
"el EJér~I"', Á preet•• eo.n o.... .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE ·SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
'PAR.A, 1902
Con un A P ÉNO 1eE que contiene todas las -variaciones ocun~iitas h~a 15 de abril últiInO.-EV(l\1a.~Oer;:
do en tela. -Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Loa pedidos que se sirvan á proviucias tendrán un recargll de 1)
timos 'Por gastos di franqueo y 20 por certificado.
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